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CERTAMEN LITERARIO 
— DEL -
Diario de la Marina9 
Con objeto de conmemorar el año de 1605, fausto y glorioso 
para las letras españolas, pues que en dicho año, con haber visto la 
luz pública la primera parte del libro E l Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, quedó en 
España erigido el monumento más firme, más alto y más esplen-
dente del humano saber, el DIARIO DE LA MARINA invita á todos los 
escritores de habla castellana, residentes en la Isla de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen Literario, que se celebrará el día 27 de Mayo 
de 1905, con arreglo al siguiente 
Será adjudicado un premio consistente en una Medalla de oro 
y quinientos treinta pesos en oro español, al autor del mejor JUICIO 
CRITICO del libro inmortal E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. 
Los trabajos que opten al premio deberán hallarse antes del día 
1? de Mayo de este año en poder del Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Deberán ser inéditos y escritos en castellano, y no han de ex-
ceder-de una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo un pliego cerrado en que conste el 
nombre y lugar de residencia del autor, señalado en la cubierta con 
el lema que cada cual adopte. Este ha de escribirlo también al 
principio de sa obra para que se distinga de las demás. 
Declarados los premios, se abrirán solamente los pliegos que 
correspondan á los trabajos recompensados, y los restantes se inu-
tilizarán. 
El DIARIO DE LA MARINA publicará en edición especial los traba-
jos premiados y las firmas de los autores. 
¿Tiroooss oLol Oorta-mon.. 
D. Enrique José Varona. 
... Trino Martínez. 
... Antonio S. Bustamante. 
... Juan Bances Conde. 
... José A. González Lanuza. 
R. P. Anselmo Moreno—De la O. A. 
D . Alfredo Martín Morales. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de ellos, 
sus compañeros elegirán las personas que, previa declaración de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarlos. 
Loa Jueces, que podrán reunirse en la Redacción del DIARIO 
DE LA MARINA, si con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo en 
el plazo que media desde el día l9 al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener los premios deberán los trabajos tener por sí mé-
rito suficiente, no bastando el relativo en comparación con otros 
de los presentados. 
NICOLAS RIVERO. 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
No queda completo el Cartel de nuestro «Certamen». A la ma-
yor glorificación del nombre de Cervantes, y á conmemorar la pu-
blicación del El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, están 
obligados todos los Centros y Sociedades de todos los pueblos de 
habla castellana que han gozado la benéfica influencia del Quijote 
en las literaturas de origen español; y por esta consideración, que 
vive en el ánimo de todos, á todas las Sociedades y Centros espa-
ñoles y cubanos dirigirnos nuestras excitaciones, á fin de que, aña-
diendo á los de nuestro Cartel otros temas y otros premios, poda-
mos ofrecer á los escritores residentes en esta República un torneo 
digno del suceso que lo motiva, y estímulo racional á los que han 
de esforzar su inteligencia para la presentación de trabajos acaba-
dos que aquí y fuera de aquí den cabal idea del florecimiento l i te-
rario de la Isla de Cuba. 
Nuestra mayor satisfacción será ofrecer al público, con la pre-
mura natural en estos casos, las adhesiones de nuestras importan-
tes Sociedades y Centros. 
Rogamos á aquellos periódicos que se interesen por las glorias 
de la literatura castellana, reimpriman este anuncio para darle 
mayor publicidad. 
COMISIONISTA I M P O R T A D O R 
DE LOTES DE BRILLANTES. JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSKOPF PATENTE 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
^ ^ ^ x » t £ t c 3 L o o ^ t e T ' e a é f ; o e s . 
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COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S OCHO: A L M A N A Q U E D E A L H A M B R A 
A ¿ a s n n e v e : intrigas de! Bobo. 
A l a s M e » : Se suspende por ensayo de "Balance del A ñ o . , , 
C—340 E p 9 
mi m 11 
LA MAS M O D E R E FEODÜCCiON 
y hasta hoy V E N T A J O S A I N V E N C I O N RECONOCIDA 
• B 99 
I g i O 
Aparato Eeneraior i r a GAS ACETlLEííO con latente de ÍBMGÉ 
D M R . L . G O T T A l i D I Y C.Á 
M o X X t O í ? , g 7 1 - - I 3 : £ Ü 3 S L X i ^ . - C a b l e : G O T T A R D I 
Libre de explosión.—Mecanismo fácil.—Luz la más clara conocida. 
E C O N O M I A G A R A N T I Z A D A 
VENTAJAS QUE PROPORCIONA AL PUBLICO 
Siendo considerable ei n ú m e r o de aparatos de distintas marcas en ex t r emo defec-
tuopos colocados en esta Isla se ha determinado comprar esos aparatos en cambio de] 
nuestro y fac i l i ta r de er.a maneva la adqu i s i c ión del más moderno aparato hasta hoy 
conocido y cuyas ventajas son universalraente compro-
badas.- Por correo daremos pormenores, deVíiendo de an-
mano darnos datos de la marca, e x t e n s i ó n y forma del 
aparato que se desee cambiar.—Se hace cargo la casa re-
ceptora dein.stalar y colocar los aparatos en cualquier par-
te de la Isla por una m ó d i c a r e t r i buc ión .—La orden de pe-
dido s e r á atendida á l a mayor brevedad posible. 
936 a l t 6t-21 
Telegramas por el cal le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL, 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
Madrid, Febrero 2. 
DIMISIÓN 
H a presentado su dimisión el Pre-
sidente del Consejo de Estado. 
I N C E N D I O 
Un violento incendio lia destruido 
los almacenes de depósitos de made-
ras de la estación del ferrocarril del 
Mediodía. 
Kesultaron cinco heridos á causa 
del incendio. 
Las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
E L E E Y • 
E l Rey ha regresado de su viaje á 
Aranjuez. 
LOS L I B E R A L E S 
Se ha veriíicado la anunciada reu-
nión de los prohombres del partido 
liberal democrático. 
E n ella se acordó protestar contra 
la conducta seguida por el Gobierno 
aplazando la reunión de las Cortes. 
Publicarán un manifiesto en el que 
se consigne dicha protesta, poniéndo-
se previamente de acuerdo con los 
amigos del señor Moret. 
El acto realizado anoche por 
el señor Estrada Palma es de 
gran trascendencia política. Ne-
garlo sería ridículo. 
E l partido moderado está des-
de ahora en el poder, 
Y porque está en el poder po-
drá organizarse y llegar á ser un 
partido fuerte, verdadero instru-
mento, do gobierno, que los par-
tidos conservadores no se crean 
ni se fortifican en la oposición, 
sino en el poder, que va á las 
manos de unos cuantos estadis-
tas, representantes de las clases 
conservadoras, cuando es preciso 
salvar los intereses sociales com-
prometidos por ios excesos revo-
lucionarios, como en Francia k 
fines del siglo décimo octavo, 6 
cuando un país, rico por natura-
leza, pasa de colonia á pueblo in-
dependiente y necesita organizar 
la vida nacional, como ahora su-
cede en esta isla. 
Que nosotros celebraremos que 
eso se realice, siendo como es e] 
DIARIO DE LA MAIUXA un perió-
dico conservador, en el alto sen-
tido de la palabra, no necesita-
mos decirlo. 
No solo lo celebraremos, sino 
que has ta donde lo permitan 
nuestra independencia y nuestro 
decidido propósito de vivir, en lo 
posible, apartados de la política 
activa, apoyaremos al nuevo par-
tido, si es que llega á ser un par-
tido conservador de hecho y no 
solamente de nombre, como lo 
fué hasta ahora la agrupación he-
terogénea en cuyas filas acaba de 
ingresar el nriraer magistrado de 
la nación; de igual modo que he-
mos prestado y seguiremos pres-
tando nuestro humilde concurso 
á los elementos que dentro del 
partido nacional vienen haciendo 
esfuerzos muy loables para evi-
tar las exageraciones y los radi-
calismos que con tanta facilidad 
se presentan en las agrupaciones 
populares, democráticas ó de ori-
gen revolucionario. 
Otra razón tiene el DIARIO DE 
LA MARINA, y ésta sin reservas de 
ningún genero, para celebrar lo 
ocurrido anoche: desde el mo-
mento en que el Sr. Estrada Pal-
ma ha ingresado en el partido 
moderado, es de creer que, en lo 
sucesivo y mientras él desempeñe 
la Presidencia, los secretarios del 
despacho serán también de dicho 
partido; y como no es verosímil 
que el partido moderado quiera 
cargar con el sambenito de las 
torpezas en que con tenacidad no 
vista ha incurrido la Secretaría 
de Hacienda, desde luego pode 
mos dar por relevado al Sr. Gar-
cía Montes. 
No tuviera más significación, 
no alcanzara más trascendencia 
que ésta el acto político de ano-
che, y sería más que suficiente pa-
ra que el país que trabaja y pa-
ga-lo señalase con piedra blanca. 
¡Hasta tal punto pesa sobre to-
das las fuerzas vivas de la repú-
blica el actual Secretario de Ha-
cienda! 
E l Nuevo País publica un tele-
grama de Santa Cruz del Sur, en 
el que su cofrade E l Moderado le 
trasmite noticias que hacen creer 
al primero de dichos colegas que 
en aquella población anda suelto 
el diablo: 
''Este Consistorio—se nos dice—ha 
nombrado, sin dos terceras partes le-
gales, Alcaide radical, analfabeto, im-
popular, que pretextando falta de re-
quisitos legales, ordena suspensión pu-
blicación E l Moderado. Verdadera cau-
sa suspensión enérgica campaña soste-
nemos contra inmoralidades munici-
pales. Pueblo, primer teniente alcal-
de Miranda, concejal Cambra, hanse 
ido alzada Gobernador provincia con-
tra nombramiento ilegal del Alcalde. 
Pedimos á la prensa honrada, seria, 
hágase eco injusticia, desmanes de au-
toridad despótica, digna de tiempos 
Weyleriauos." 
Lo de la suspensión de El Mo-
derado nos duele de cualquiera 
manera que haya sido, y más si 
ha llenado, todos los requisitos 
legalea para su circulación. 
Lo de que el Consistorio de 
Santa Cruz del Sur haya nom-
brado Alcalde sin las dos terceras 
partes del quorum, nos demuestra 
que ha leido, digerido y rumiado 
el " Manual del político per-
fecto." 
¿No se han aprobado actas en 
los cuerpos colegisladores sin las 
dos terceras partes del quorum? 
¿No dijo el Tribunal Supremo que 
eso estaba de perlas? Pues tan 
ciudadano es un Consistorio co-
mo un Senado, y tan digno de 
que revalide sus actos el Supre-
mo es el otro como el uno. 
Lo que más nos extraña es la 
extrañeza de nuestros queridos 
colegas. Es la primera vez que 
vemos sorprenderse de cosechar 
tempestades á los que han sem-
brado vientos. 
£ 6 de Enero. 
Desde hace tres días busco, todas las 
mañanas, en los periódicos la noticia 
de haber sido proclamada en San Pe-
tersburgo esa Eepública Moscovita, 
que nos anuncia la prensa inglesa. ¡Na-
da! Hasta ahora, la República no ha 
venido; lo que ha venido ha sido el ge-
neral Trepow, el ''hombre de las bo-
tas", encargado de apretar las clavijas 
en San Petersburgo, como las ha esta-
do apretando en Moscou. 
Este suele ser el primer resultado de 
toda bullanga; el poder pasa de manos 
de la gente moderada á manos de la 
gente de pelo en pecho. 
En Inglaterra, se sigue deseando que 
en Rusia suceda lo que sucedió en 
Francia á fines del siglo diez y ocho.— 
Se creía que los ingleses, por tener 
monarquía constitucional, simpatiza-
ban con los liberales rusos, que piden 
esa forma de gobierno. Pues no hay 
tal; con quienes simpatizan es con los 
nihilistas; con lo menos que se conten-
tan es con que á Nicolás I I se le corte 
la cabeza como á Luis X V I , á pesar de 
ser sobrino político del rey de Ingla-
terra. 
Se necesita un cataclismo para que 
acabe la guerra en contra de Rusia; 
porque, después de cada noticia mala, 
verdadera ó fabricada, que se publica, 
de San Petersburgo, sale, casi siempre, 
la coletilla: <4En vista de esto, se cree 
inevitable que Rusia pedirá la paz". 
¿Qué mejor prueba de que Rusia no 
está vencida y de que tiene la resolu-
ción de seguir peleando? Los primeros 
golpes los han dado lo ^japoneses y el 
coloso no ha caido. Para que caiga, 
hay que darle más golpes. Lo noble, ó, 
siquiera, lo franco, sería que se los die-
se Inglaterra, que fué la que movió al 
Japón; pero eso costaría libras, cheli-
nes y peniques, y, además, quien pega 
se expone á que le peguen. —Lo barato 
y lo elegante es que la revolución ayu-
de á Inglaterra. 
Juego peligroso, y que va parecien-
do tal á los ministros del rey Eduardo, 
los cuales, por ser ministros y tener 
responsabilidad, acaso comiencen—á 
juzgar por los despachos de hoy—que 
la opinión y la prensa patrioteras van 
demasiado lejos. Ayer, en Croydon, 
Mr. Arnold-Forster, ministro de la 
Guerra, pronunció un discurso, en el 
cual manifestó que los ingleses desean 
que los labradores rusos sean tan li-
bres, como ellos; y agregó que no se 
podía prever si lo que hay en Rusia se-
rá favorable á Inglaterra, ó la perju-
dicará; "pero—terminó—estaremos en 
guardia". 
Según otro despacho se teme—esto 
es, lo teme el gobierno británico—que 
si en Rusia hay una verdadera revolu-
ción ''surjan complicaciones interna-
cionales". De seguro que surgirían; y 
de tal índole y tan vastas pudieran ser 
que causasen mucho dafío á Inglaterra, 
puesto que, por ellas, se iría á una 
guerra grande, y eso no conviene en 
Londres. 
La verdadera culpable por la crisis 
actual es Inglaterra, por no haber bus-
cado, por medio de un acuerdo de to-
das las grandes potencias, la solución 
del problema del Extremo Oriente. 
Así, se le hubiera dado al Japón su 
parte, á Rusia la suya y se hubieran 
resguardado los intereses de las demás 
grandes naciones y se hubiese estable-
cido un equilibrio. E l gobierno de 
Londres prefirió lanrar al Japón sobre 
Rusia, que estáis; _ -, presad». Se fi-
guró que habría una guerra corta y 
que todo se arreglaría á su gusto. Esta 
cuenta no ha salido, y, tal vez, tampo-
co salga la que se echa sobre la situa-
ción interior de Rusia; y no salga, no 
por defecto, sino por exceso; esto es, 
que la agitación no se limite á Rusia 
y que se extienda á otras grandes po-
tencias. 
Casi todas tienen—según la gráfica 
expresión inglesa—"cadáveres escon-
didos en casa". Casi todas han aherro-
jado pueblos, que pueden sentir el con-
tagio de la calentura rusa. ¿Quién sabe 
si, antes de dos años, habrá que hacer 
fuego en Dublin á masas de naciona-
listas irlandeses y habrá que confiar á 
un Trepow británico la misión de res-
tablecer en Bombay ó en Calcutta el 
orden de Varsovia? 
X. T. Z. 
Vis i te usted " L A F I L O S O -
F I A , " Neptuno m m i e r o s 73 y 
7 5 , esquina á San N i c o l á s . 
L a casa m á s popular y e c o n ó -
mica, y por lo tanto, l a m á s con-
veniente. 
"TIENE RAZON 
Desde Cruces, nos dice Un bracero, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
"Está bien que vengan familias para 
poblar la Isla; pero eso que dicen que 
no hay brazos suficientes para hacer la 
zafra, no es del todo verdad. Ustedes 
que están ahí no pueden saber lo que 
pasa por estos campos como los que pa-
samos por ello. 
"Un ingenio ó finca qne pague pun-
tualmente y no oprima al bracero no 
carece de gente. Pero existen fincas en 
las que no hay dónde dormir; otras que 
cuesta más trabajo cobrarlo que ganar-
lo; y muchas que suministran por con-
trata hombres desalmados que quisieran 
comerse hasta las entrañas del traba-
jador. 
"Hable algo en su periódico en pro 
del trabajador, aconsejando á los ha-
cendados que miren un poco por el quo 
trabaja y les ayuda á enriquecerse; que 
se ocupen de las comidas que se dan en 
sus fincas y que dan por resultado que 
á cada rato se ven los hombres desfa-
llecidos de debilidad; que se ocupen de 
tener suficientes dormitorios y limpios 
para estos seres desgraciados; que no 
nos entreguen en cuerpo y alma á estos 
contratistas; que de vez en cuando, co-
mo de sorpresa, inspeccionen la comida 
que se nos da y los efectos de la tienda, 
á precios exhorbitantes, etc., etc. Y 
como todo se sabe, al que haga esto le 
sobrarán braceros. Y si no que pasca 
por Aguacate y por Jaruco y vean los 
ingenios de don Ramón Pelayo y don 
Rafael Fernández de Castro, para que 
los cojan como modelos, y en los que 
nunca faltan braceros. 
"Sin más por hoy, consérvese bueno 
y dispense la molestia que le propor-
ciona 
Un bracero. 
Sí, como parece, es verdad cuanto 
dice Un bracero en las anteriores líneas, 
creemos que tiene razón y que, al par 
que á las clases trabajadoras, prestamos 
un servicio á los hacendados dándoles 
publicidad y llamando hacia ellas la 
atención de los mismos. 
Mañana, viernes, gangas 
positivas en LOS P R E C I O S F I -
JOS, Reina 7 y A g u i l a 203 
y 205. 
LA ZAFRA 
Eltimadas las instalaciones que se 
han realizado en el central Constancia, 
Cienfuegos, el martes se habrán dado 
las órdenes para que comiencen á cor-
tar caña los colonos. 
Desde que personalidades tan dis-
tinguidas como el batallador Emilio del 
Junco, el culto Ensebio Hernández, el 
publicista Pierra, el entusiasta y sim-
pático Ayalita, llevaron el concurso de 
sus talentos á la obra del Partido L i -
beral, concebí las más risueñas espe-
ranzas acerca del futuro desenvolvi-
miento de esa Agrupación, pletórica de 
fuerzas populares, pero necesitada de 
la cooperación de inteligencias supe-
riores, que vayan á compartir con Za-
yas, Juan Qualberto y uní?, doc ma más 
de Directores, la ardua tarea de orga-
nización y propaganda; emprendiendo, 
á la vez una indispensable rectificacióí 
de procedimientos y una cuidadosa se-
lección del personal que, en las Asam-
bleas Primarias y en las localidades 
del interior, con más osadía que mere-
cimientos, representaban las aspiracio-
nes de los correligionarios y determi-
naban ciertas resoluciones de orden in-
terior. 
Si ha de haber aquí despartidos, ca-
paces de turnar en el manejo de la cosa 
pública, y dignos de merecer la con-
fianza de la masa neutra y el apoyo de 
pensadores y productores, fuerza es que 
ambos se ciñan á la realidad nacional, 
encaucen sus energías por sendas de 
política práctica y conspiren á poner 
término á este anárquico estado de co-
sas, que caracterizan la inercia de lo 
útil, la codicia y el despilfarro, pasion-
cillas y miserias. 
Que no me había equivocado, lo de-
mostró la moción presentada en 12 de 
Diciembre á la Asamblea Nacional por 
el ilustrado Catedrático del Curso Pre-
paratorio en el Instituto, Dr. Junco, y 
que, acogida con aplausos, abre nuevos 
rumbos á la política liberal ó inspira 
las simpatías del país juicioso, harto 
ya de personalismos y minucias. 
La idea de crear un Banco de Crédi-
to Hipotecario, tan necesarísimo al 
desarrollo de la vida agrícola del país, 
y tan abonado por la experiencia de 
otras naciones, es algo grande, que se 
sale del círculo mezquino de nuestra 
actual política. E l Partido Liberal, re-
comendando expresamente el asunto á 
su Representación Parlamentaria, y le-
vantando su voz enérgica contra los 
absurdos y vejámenes del Impuesto del 
s -llaje, se identifica con las públicas 
necesidades. No he de escatimarle mis 
aplausos, yo que me siento con fuerzas 
para censurarle duramente, cada vea 
que imite á esos moderados que aprue-
ban leyes para colocar. ahijados, y qlle 
no dejan á sus Asambleas de Provin-
cias ni el derecho de proponer libre-
mente á los médicos higienistas, y ca-
si, casi, ni á loa humildes capataces de 
la basura. 
No hace mucho tampoco, el 20 de DI-
JUEVES 2 DE FEBRERO BE W 
A L A S OCHO v CUARTO.—Primero : 
ENSEÑANZA LIBRE 
SEGUNDO: 
G E K A L D I X E en el aplaudíi ío acto 
de tiros con rifle. 
T E R C E R O : 
E l FALCO DEL R E A L 
Cuar to y quinto : 
Trapecio oscilante y Danza Serpenüna 
POR G E R A L D I N E . 
Gran Compañía 
U11 T J I . xx o i ó :o. 




PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Qril lés 1?, 2". ó 3er. piso siu entrada ? 6 D3 
Palcos 1° y 3' piso ún entradas % 3 00 
Luneta con entrada. , ?-10) 
Butacas con Idem ? 1-0) 
Asiento de teruli a con id ?0-5l 
Asiento de para í so con id $0-4:) 
Entrada general $ J-60 
Entrada de ter tul ia y pa r a í so 0-3J. 
F 1 
S , ^ a m e n t o l 
32 , O B I S P O 32 . 
HABANA, 
« 2 6 7 
Sombreros leg í t imos de Panamá* 
Abanicos, Paraguas, Corbatas y curiosidades 
TODO M U Y BUENO Y MUY B A R A T O . 
Precio f i j o . Se habla i n g l é s . 
S U C U K S A L 
DB 
O R A f ^ l E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y E E T 
H A B A N A . 
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D I A R I O D E IÜA MARINA—Edición de la tarde.-Febrero 2 de 1905. 
jelembre, el doctor Cristóbal de laGaar-
jlia, y otro señor, presentaron á la 
Convención Liberal de Guanabacoa 
Otra moción que revela cómo la con-
vicción de la inutilidad de los trabajos 
legislativos llega al fondo mismo de las 
ugrupaciones políticas, y de qué suerte, 
moderados y liberales proclaman ellos 
mismos que sus Eepreseutantes están 
á. muchos codos bajo el nivel de patrio-
tismo que su deber de mandatarios del 
pueblo les señala. 
Los liberales de Guanabacoa, pro-
testando contra los Representantes y 
(Senadores que hau olvidado el encargo 
popular, y empequeñecido su papel, 
*'legislando solo en cuestiones de inte-
rés personal ó de índole secundaria", 
hacen llegar á los suyos propios la ex-
presión de su disgusto y se duelen de 
creación de aduanas innecesarias, de 
plazas de lujo en el Supremo, de injus-
tificados nuevos gastos en las oficinas 
de la Cámara, y de la suspensión pre-
matura, por sed de holganza, de las 
tareas legislativas. 
Más aún: encarecen á sus hombres— 
que ya debían saberlo—la urgencia de 
leyes indispensables para el normal 
funcionamiéuto de la República: la mu-
jiicipal, la de responsabilidad judicial, 
la apelación de los fallos correccionales, 
y otras reformas de las vigentes, en ar-
jmonía con la constitución democrática 
del país. 
i Creo que es un acto de buena políti-
ca el realizado por la Convención de 
Guanabacoa. Los males sociales deben 
eer denunciados cara á cara, y las res-
' ponsabilidadea morales exigidas sin 
iyacilación á los mandatarios popu-
lares. 
¡ Bi no sirven para el cargo que de-
Bempeñan, que lo renuncien, pero que 
Ino entorpézcanla vida ordenada y pro-
< gresista de las instituciones. 
| Por su parte, los republicanos de las 
i Villas, invadiendo la provincia de la 
[Habana y llevando su propaganda de 
; quejas y censuras, á los mismos reduc-
tos del moderantismo habanero, acaban 
de fulminar en Bejucal loa rayos de su 
cólera, contra los actos del nuevo M i -
| nisterio de Ultramar creado en torno 
de las Secretarías del Despacho por 
unos cuantos que entienden por toda 
f política colocar ahijados, como cual-
! quier Fabié ó Tejada. E l cónclave ha-
f bañero, y sus ramificaciones pinarefias, 
deben haber percibido ya las primeras 
ráfagas del vendabal. Hay vientos de 
fronda eu el seno del moderantismo. 
Vacila, á los erapujes de la protesta 
provincial, la sinagoga habanera. 
O la política nacional se depura y 
enaltece, ó han de ocurrir serios de-
rrumbamientos, y nuevas atomizacio-
nes esterilizarán los esfuerzos de los 
PROFESIONALES de esta situación, en 
que á lo menos que se atiende ea al in 
terés de la patria. 
No todas las provincias se resignan 
á que dos ó tres de sus caciques acuer-
den desde la Habana quienes han de 
ser los candidatos que el Cuerpo Elec-
toral llevará á la renovación de la Cá-
mara, burlando, en una triquiñuela 
indigna, la voluntad de millares de 
correligionarios; no todos los pueblos 
se resignarán, como Guanajay, ú que 
se les envíe desde la capital el módico 
y los capataces que dispondrán el sa-
neamiento de la población, reservando 
á los nativos las plazas de barrenderos 
Hay gentes que transigen, ceden y 
callan, más que por otra cosa, por te 
mor de encontrar obstáculos á sus par-
ticulares ambiciones, pero no todos 
callan y ceden. 
Hay gentes que vitorean á sus Re 
presentantes y aprueban los escándalos 
do las Cámaras, más atentos á la odio-
sidad política que al bien del país; pero 
esos no son los más. Y a liberales de 
Guanabacoa y republicanos de Bejucal 
protestan contra el personalismo de la 
política, el nepotismo de las oficinas y 
la pasividad del Congreso. 
Y esos vientos de fronda, anuncios 
BOU de grandes catástrofes para la or-
ganización de camarillas y cacicazgos 
y augurios de una revolución de las 
ideas, en pro de procedimientos m 
nobles y de propósitos más patrióticos 
de q'ie resultará beneficiado el interés 
Bocial y honrada la República. 
J . ÍT. A t t A M B U R U . 
LOS INGENIEROS CIA! 
Sr. Director del DIATUO DE L A M A R I N A 
Muy señor nuestro: Aunque había-
mos resuelto no ocuparnos más del 
enojoso asunto de que tratamos el día 
26 de Enero próximo pasado, á pesar 
de nuestro ofrecimiento de continuar 
demostrando la alta eficiencia á que 
han elevado el departamento de Obras 
Públicas alguno de los ilustres ingenie-
ros procedentes de Universidades ame-
ricanas, nos obliga á tomar nuevamen-
te la pluma una carta que apareció en 
el periódico M Mundo el día 30 del 
pasado Enero. 
Aparece dicha carta firmada por un 
seííor "Capialzado"—¿de Marsella ó 
Bacuranao?, —que suponemos deba ocu-
par un puesto muy elevado en el de-
partamento de Ingenieros por el pro-
fundo desconocimiento que demuestra, 
no sólo en los nombres de las asignatn-
E !• ir" A S E % j f • 
— PELETERIA ^ 
— Y CASA DE CAMBIO.-»™ 
Esta casa ofrece las majares 
ventajas al consumidor, tanto en 
el calzado de fabricación ESPE-
CIAL y estilos exclusivos en espa-
ñol y americano, como en el 
CamMo de Moneda. 
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ras, sino en los principios más rudi-
mentarios del lenguaje. 
E n efecto: ¿De dónde saca nuestro 
distinguido argumentante que Ingenie-
ría es el arte de construir para el má-
ximo bien público! Indudablemente 
esa definición la ha aprendido el sefior 
Capialzado en algún Jext hooJc de pa-
cotilla. 
Sabíamos que Ingeniería, (no Inge-
niatura) es la ciencia ó arte de trazar 
y ejecutar obras con arreglo á princi-
pios científicos. E n ninguna parte he-
mos encontrado nada referente al máxi-
mo bien público- ¿ó es que no son obras 
de ingeniería el proyecto y ejecución 
de edificios de utilidad privada ó par-
ticular eu cnanto á estabilidad y méto-
dos constructivos se refiere? 
Los ingenieros de Nodgi cuando vo-
laron las fortalezas de Puerto Arturo, 
¿qué construyeron para el máximo bien 
público? ¡Ah! quizás el desconoci-
miento de tan sapientísima y exacta 
definición—que de no haberla aprendi-
do el Sr. Capialzado de la manera an-
tes mencionada, suponemos la habrá 
deducido de los profundos conocimien-
tos adquiridos en sus setenta ú ochen-
ta años de práctica—sea debido, como 
dice muy bien dicho señor, á que des-
do la inmensa altura del segundo ó ter-
cer año de estudios, nos sea imposible 
distinguir las grandes ideas que se en-
cuentran en los profundos abismos de 
tan larga experiencia. 
Comienza el egregio señor diciendo 
que en nuestra carta nos mostramos 
llenos de santa indignación porque se 
pretende mandar algunos jóvenes á es-
tudiar ingeniería civil á universidades 
americanas, y que por eso deducimos 
que so menosprecia nuestra Escuela. 
Si esto no es menospreciar, ¿qué será, 
clarividente señor de Capialzado? 
Tiene Vd. razón: esto no es menos-
preciar, sino despreciar en absoluto á 
la institución de enseñanza que por tan-
to tiempo fué el vehemente anhelo de 
nuestra Cuba intelectual. 
De modo que, año tras año, se lucha 
porque se cree una escuela de ingenie-
ros como elemento esencial para el más 
rápido y seguro progreso de nuestra 
patria, y cuando al fin se logra, enton-
ces, porque un ingeniero procedente de 
una Escuela extranjera proyecta, y di-
rige la construcción de una carretera 
de Calabazar á Rincón de Melones, digo, 
de Santa Clara á Camajuaní, por la 
cual no pueden transitar más que chi-
vos y jicoteas, apesar de que el pro-
yectista y director es tan profundo co-
nocedor del arte de construir para el 
máximo bien público con la mayor eco-
nomía, se le pide al gobierno que in-
vierta el dinero, no en mejorar nuestra 
Escuela, no en levantar nuestros labo-
ratorios y nuestro material de enseñan 
za á la altura que se puede hacer con 
esos 50.000 pesos, sino que se gasten 
en enviar 15 ó 20 jóvenes de los cuales 
irán, unos por sus propios méritos, 
otros por los propios méritos de la in-
fluencia de los parientes ó amigos. 
¿No cree el Sr. de Capialzado que se-
ría mejor invertir ese dinero en mejo-
rar nuestra escuela, donde ya se ha he 
cho mucho, apesar de la pequeña asig-
nación de que hasta ahora se ha dis 
puesto? Se ha hech^ tanto, que núes 
tro material de Topografía no tiene 
nada que envidiar al de las universida 
des de Cornell, Colombia y Troy; y si 
con los laboratorios y demás cátedras 
no se ha hecho lo mismo es porque ne 
cesitando un material más costoso no 
ha sido posible adquirir más del que 
hoy existe. Pero si en ellos se emplea 
ra la cantidad necesaria, ¿no cree usted 
que dentro de cinco años, en vez de te 
ner 15 ó 20 ingenieros más,—que se-
rían á lo sumo los que se podrían obte 
ner para ese plazo empleando los cin-
cuenta mil pesos en la forma propues-
ta por los señores Govín y Pérez—ten 
dríamos 60 ó 70? 
¿No cree Vd. que ese material servi-
ría para 20 ó 25 años más, modificán-
dolo eu lo que fuera necesario, y que 
entonces tendría el país en vez de la 
utilidad que le podrían prestar 15 ó 20 
ingenieros la que le prestarían los 200 
ó 300 que salieran de nuestra escuela? 
¿O es que usted cree que la utilidad 
que pudieran rendir los 15 ó 20 de pro-
cedencia americana sería mayor que la 
que se pudiera obtener de los 300 de 
nuestra escuela? 
Sigue el señor de Copialzado (á quien 
rogamos nos diga su nombre porque 
siempre es conveniente las de las glo-
rias cubanas, americanas ó loqneseau) 
ponderando los profundos couocimien 
tos de un jefe de sección en el departa-
mento en la asignatura de medidas 
precisas. ¿Pertenece dicha asignatura 
al arte de construir para el máximo 
bien público con la mayor economía, ó 
al grupo de los conocimientos que se 
necesitan para ingresar en el respeta-
ble gremio de sastres? ¿No querrá us-
ted decir uTopografía de precisión"? 
No queremos hacer al señor Capialza-
do el poco favor de suponer que su car-
ta-jabón sea para conseguir destino en 
las obras para el acueducto de Guana-
bacoa, porque pensamos que será el en-
cargado de proyectar y ejecutar la re-
construcción de las clásicas murallas 
de la "bella Vi l la"; pero queremos nos 
resuelva la siguiente duda: si su jefe es 
tan profundo conocedor de la Hidráu-
lica y medidas precisas, ¿cómo fué que 
no se opuso á ninguna de las cátedras 
de nuestra escuela, siendo así que por 
lo que se deduce de la carta-perlina de 
Capialzado sabía más de esta asigna-
tura que los señores que componían el 
tribunal examinado? ¿Cómo fué que no 
mostró en el exámen la más mínima 
parte do esos profundos conocimientos? 
jSoría acaso por no dejar maravillado á 
dichos señores y á los que tuvimos el 
gusto de escuchar semejante portento? 
Si así fué que Dios se lo premie. 
Eespecto á lo que dice, eu su carta 
Sápolio, el señor Capiadalzo, de las be-
cas de música, sepa dicho sefior, que 
los alumnos que obtuvieron dichas be-
cas, fueron al extrangero á perfeccio-
nar sus conocimientos, no á adquirir-
los. 
En cuanto á lo de las becas de Agro-
nomía, lea el señor Capialzado la me-
moria-anuario de nuestra Universidad, 
correspondiente al curso de 1901 al 
1902. 
Kepeclo á lo que dice el sefior Copi-
alzado sobre nuestro querido y sabio 
profesor, doctor Villalón, le cfiremos, 
que éste constituye una de las más hon-
rosas excepciones de que hablamos en 
nuestra carta anterior, sin que esto se 
traduzca por Perlina. 
Pero dejemos á un lado la carta-cepi-
llo y pasemos á otro orden de ideas. 
Ños importa hacer constar que lo 
único que pedimos es: que no se pre-
fieran (como hasta ahora ha venido su-
cediendo) los Ingenieros americanos á 
los cubanos, por el solo hecho de os-
tentar un título en inglés; que las pla-
zas de Obras Páblicas se provean por 
oposición; que no tengan los ingenieros 
cubanos quo esperar meses y meses pa-
ra obtener lo que los americanos con-
siguen el mismo día de llegar á Cuba; 
y por último, que no se dé el caso de 
que plazas que pertenecen al ramo de 
ingenieros civil sean ocupadas por "in-
genieros cerveceros", Mecánicos y 
Agrónomos. 
Insistimos, por última vez, en supli-
car al señor de Capialzado nos diga 
quien es y bajo que sombra se cobija, 
aunque, dicho sea de paso, nos parece 
que al través de su escrito nos muestra 
claramente las orejas como el burro de 
la fábula. 
Suplicando la publicación de estas 
líneas somos de usted señor Director 
attos. s. s. 
Por los alumnos de la Escuela de In-
genieros.—FEANCISCO GARCÍA, ENRI-
QUE GIL. 
el M i i f l i l i s m i m 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Febrero 2 de 1905, 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
fin tren especial ha llegado á ésta el 
señor don Manuel Luciano Díaz, Se-
cretario de Obras Públicas. 
Su venida se relaciona con la orga-
nización de los trabajos para sanea-
miento de la población, con arreglo á 
las cantidades concedidas por el go-
bierno de la Kepública á varios pue-
blos, entre ellos Batabanó. 
E l corresponsal. 
La paga del Ejército 
Eelación de los créditos de individos 
del Ejército, despachos en el dia 
de hoy y listo para su pago por los 
pagadores centrales que á conti-
nuación se expresan: 
Pagador señor B. Banúrez 
Primer Cuerpo.—José Rodríguez 
Rodríguez $417. 
Segundo Cuerpo.—José Mendoza 
$320.—Francisco Ramos $562.—José 
Rodríguez Rodríguez $375. 
Cuarto Cuerpo.—Leopoldo Domín-
guez Pedraza $546 50.—Laureano 
González Fleites $457 50,—Gregorio 
García González $318 66.—Alberto 
González Milián $295.—Hermenegildo 
Baró $467.—Francisco Corcho Aguila 
$409. —José de la O. Vizcaíno $356.— 
Asunción Rodríguez Zayas $320.—Hi-
lario Regal$564 66.—Sixto León León 
$424 50—Elena Leonor $32150 - C l a u -
dio Pefíalver $509.—Manuel Martínez 
Claro $756 50. —Modesto Ginosia Mora-
les $545—Faustino Aguila $1,800 33. — 
Erigido López Machín $480 50. An-
tonio Capiro González $279 50.—Juan 
Hernández $550. 
Sexto Cuerpo.—Cándido Rodríguez 
$1.157. 
.NECROLOGIA: 
La señora M a Cameii M a r i o . 
Honda pena nos ha producido la no-
ticia del fallecimiento, ocurrido ayer en 
Santa Clara, de la respetable seflora do-
fía Carmen Pichardo, viuda de Piohar-
do, dama estimadísima, modelo de vir-
tudes cristianas, perteneciente á anti-
gua y distinguidísima familia de aque-
lla capital. 
Como dice esta mafíana un colega, 
haciendo justicia á la llorada dama, su 
paso por la vida fué el paso de las al-
mas puras y bondadosas. L a caridad y 
la fe religiosa constituían el distintivo 
personal de la distinguidísima señora, 
que al bajar al sepulcro deja muchas 
lágrimas en los ojos y el perfume de un 
buen recuerdo en el corazón de aque-
llos que la admiraron. 
A los familiares todos de la desapa-
recida enviamos nuestro más sincero y 
sentido saludo de condolencia, hacién-
dolo muy especialmente á sus hijos 
Carmen, Angela, Rosita, Caridad, Pu-
ra, Mercedes y Gabriel, á su hijo polí-
tico don Esteban T. Pichardo, y á sus 
sobrinos don Baldomcro, don Manuel 
Serafín y don Próspero, amigos todos 
de nuestra mayor estima. 
Pagador señor C. Diaz 
Cuarto Cuerpo.- José Romero Mo-
rales $414 83,—Indalacio Betancourt 
Escofet $360 50.—Domingo Simpson 
Anelo $754 1S.—Rufino Hernández 
Veguería $423. 
Quinto Cuerpo.—José María Cam-
puzano Gutiérrez $435 50.—Lucas Ar-
bolo Fragas $873 50.—Emilio Martí-
nez y Martínez $1,616.—José Monzón 
Murgan $444 50.—Ramiro Mazorra 
Montóte $822 33.—Rafael O'Farril l y 
O'Farrill, $603 16.—José de los San-
tos García $476 50.—Justo Gallan Cei-
de $2,684 47.—Aguedo Sardiñas $936 
50.—Marcelino Rosas Macías $782 50. 
—Aniceto García Lámar $459 50.— 
Ezequiel Benavides $472.—Marcelino 
Mirabal Tarrada $461.—Feliciauo Her-
nández $480.—Marcelo Torres Este-
vez $699 33, 
Sexto Cuerpo.—Bartolomé Lombillo 
$450 50.—Florencio Lasa $297 50.— 
Dionisio Fuentes $303 50.—Perfecto 
Lara $305 50.—Erigido Rodríguez 
$92 50.—Casimiro Martínez $472 50. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ruego á Vd. se digne hacer una 
aclaración, por ser de Justicia. 
E n la edición de la mañana de hoy 
de esa importante publicación aparece 
un suelto bajo el rubro uLa Cuestión 
del Azafrán" en que se hace referencia 
á una arbitrariedad cometida por los ins 
pectores de la Sanidad. 
Y me importa poner en claro, há 
yase ó no cometido falta, que los refe-
ridos inspectores, no pwtenecen al De 
partamento de Sanidad. 
Por lo demás, aunque la adulteración 
de una substancia alimenticia, se rea-
lice con elementos no nocivos á la sa 
lud, ^como, por ejemplo, el agua ó la 
leche,) la Sanidad tiene que perseguir 
la y penarla, á pesar de que en el 
Arancel de Aduanas se consiguen sus 
derechos de importación. 
Gracias, Sr. Director, por la inser-
ción de estas líneas, y quedo de Vd. 
muy atentamente, 
Dr. R B . Barnet. 
Jefe Ejecutivo de Sanidad. 
Habana, 2 de Febrero de 1905. 
Aunque no estamos completamente 
de acuerdo con la segunda parte de la 
carta que precede accedemos gustosos, 
en prueba de imparcialidad, á la peti-
ción del Dr. Barnet. 
E l .surtido os superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan a verias las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA, 
C 0 M P 0 S T E L A 52 A L 58. 
Han fallecido: 
En Camagüey, Sor Eulalia de San 
José, religiosa Ursulina. 
En Sagua, la señora Lucía González, 
viuda de Pino; don Bruno Recio y Pino 
y la señora Justa Hernández, viuda de 
García; 
En Caibarión don Alberto Triana y 
Hernández, concejal que fué del Ayun-
tamiento de aquel término; 
En Santiago de Cuba, la Sra. Irene 
Horruitiner y Justiz. 
L A E X C E P T I O N 
Para Fernandina salió ayer la goleta 
inglesa Exceptlon, en lastre. 
L A U N I T Y 
También en lastre salió hoy para Ma-
corris, Santo Domingo, la goleta inglesa 
Unity. 
E L C H A L M E T T E 
Con carga y 67 pasajeros fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor americano 
Chálmette, procedente de New Orleans. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano Mascotte en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con .carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
L A S E B A S T I A N A 
Con cargamentó de tasajo y afrecho en-
tró en puerto hoy, procedente de Buenos 
Aires y escalas, la barca española Sebas-
tiana. 
B I 
COBRO D E CPNSOS D E L ESTADO 
L a Admistración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos de 
Censos del Estado que vencieron en el 
mes de Enero anterior sin recargo al-
guno, y transcurrido éste plazo incu-
rrirán los deudores en el 5 § de recar-
go, precediéndose al cobro por la vía 
de apremio. 
E L S E Ñ O R L U I S R A D I E L O 
Ha ingresado en el partido liberal 
nacional el señor Luis Radillo y Ro-
dríguez, habiéndose afiliado á las filas 
de los liberales que constituyen el Co-
mité del barrio de Monserrate que pre-
side el señor don Eligió Bonachea y 
Palmero. 
DE GOBERNACION 
Ha sido declarado cesante el vigilan-
te de la cárcel de esta ciudad, señor 
don Hipólito Valdés, nombrándose pa-
ra sustituirle al señor don Antonio 
Odiot. 
Pidiendo informes al Jefe encargado 
del material de guerra, sobre los 14 
mil fusiles que aparecían en depósito 
de la guardia rural. 
E L D E . P A R D I Ñ A S 
Hoy por la mañana ha visitado al se-
ñor Presidente de la República, para 
tratar de asuntos del término munici-
pal de Madruga, el Director del bal-
neario de dicho pueblo, Doctor don Jo-
sé María Pardiñas. 
DOS V B L A S 
Las monjas de Santa Clara y Santa 
Catalina han enviado hoy al señor Pre-
sidente de la República, dos velas ar-
tísticamente labradas, con motivo sin 
duda de celebrar la iglesia la fiesta de 
la Candelaria, y en atención también á 
que la hija mayor del señor Estrada 
Palma, la simpática Candita, celebra 
el día de su santo. 
E L A L C A L D E D E QUEMADOS D E G Ü I N E S 
Se encuentra en esta ciudad, y hemos 
tenido el gusto de saludarle, el señor 
José Meoqui, popular y bien querido 
Alcalde de Quemados de Güines. 
Deseamos que su estancia entre no 
sotros sea lo más grata posible. 
CONFERENCIA 
E n la Asociación Jurídica Estudian-
til, establecida en Villegas 50, dará es-
ta noche una conferencia sobre Derecho 
Romano el joven Tomás Gutiérrez, di-
rector del semanario Azul y Bojo. 
Está señalada para las ocho y media. 
ASOCIACIÓN D E MAEBTEOS 
De orden del Presidente tengo el ho-
nor de citar á los señores que compo 
nen la Junta Directa de esta Asocia-
ción para la sesión que ha de verificar 
se el viernes 3 del corriente en la casa 
calle de Trocadero número 63, á las 
ocho de la noche. 
E l Secretario, 
Carlos Yaldés Codina. 
ESCUELAS P R I V A D A S 
L a Superintendencia de Escuelas de 
Cuba ha autorizado á la señora Mar-
celina Pérez, viuda de Márquez, para 
que establezca una escuela privada en 
la calle de División número 43, en Qua 
nabacoa, y á la señora Teresa Caraballo 
Rodríguez, viuda de Peolí, para esta-
blecer otra en dicha villa, empleando 
como auxiliar á la señorita Edelmira 
Peolí. 
Han sido clausuradas por sus direc 
toras señora Leopoldina del Castillo de 
Garrido, y señorita María del Carmen 
Latour, las escuelas privadas que tenían 
establecidas en Santa Lucía número 11 
é Independencia número 21, respecti-
vamente, en el distrito municipal de 
Gibara, 
Ha sido autorizada la señora Rafael 
Valacoracho de León para establecer 
una escuela privada en el Vedado, dis 
trito urbano de la Habana. 
También se le ha autorizado al señor 
don Francisco Pérez Cáceres para que 
establezca una en la finca L a Güira, ba 
rrio de Los Acosta, distrito escolar de 
San Juan y Martínez. 
L a vacuna contra el carbunclo sinto-
mático, distribuida por la Junta Supe-
rior de Sanidad en el mes de Enero úl-
timo, á los Gobernadores de las pro-
vincias de Pinar del Río 3,525; Haba-
na 7,325; Matanzas 4,350; Santa Clara 
17,075; Camagüey 4,100 y Santiago de 
Cuba 18,500. 
Autorizando al Jefe de Comunica-
ciones, para que adquiera los materia-
les necesarios para eíectuar las instala-
ciones interesadas por el Secretario de 
Justicia en dichos departamentos. 
A l mismo remitiéndole escrito del 
Director General interino de la Haba-
na Electric Railway y Company, soli-
citando se le permita el uso de cables 
blindados en lugar de los cubiertos de 
plomo. 
A l Presidente de la Junta Ceptral de 
Beneficencia, trasladándole el Decreto 
Presidencial nombrando vocales de la 
expresada Junta á los señores doctor 
Fernando Méndez Capote, señor Pedro 
Estevez Abreu, Presbítero Guillermo 
González A i ocha, señor Manuel Silvei-
ra, doctor Emilio Martínez, doctor 
Manuel Francisco Lámar. 
A l Secretario de Obras Páblicas, 
transcribiendo escrito de la Junta Su-
perior de Sanidad relativo á la? malas 
condiciones higiénicas del Hospital Ci-
vil de Camagüey. 
A la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, remitiendo instancia y título de 
Veterinario del señor Julián Isaui y 
Burgos, solicitando autorización para 
ejercer en esta Isla. 
F E R R O C A R R I L D E S A B A N I L L A 
E n la Junta general de Accionistas 
de la Empresa del Ferrocarril de Ma-
tanzas, celebrada recientemente, fueron 
reelectos los señores don Tirso Mesa, 
Presidente, Vice don José Suris, y Vo-
cales don Carlos de Zaldo y don José I . 
Cámara. 
L a Junta general aprobó todos los 
actos de la Directiva. 
C Í i í C U L O P O L Í T I C O M O D E R A D Ó 
D E L B A R R I O D E L A C E I B A . 
Nuestro muy estimado amigo el señor 
don Manuel Alvarez García, Presiden-
te del "Círculo Político Moderado" del 
barrio de la Ceiba, nos invita para la 
inauguración del mismo, cuyo acto ten-
drá efecto esta noche en la calle de Re-
villagigedo n? 42. 
Harán uso de la palabra los señores 
Lincoln de Zayas, Morúa Delgado, Fer-
nando de Zayas, García Kohly, Coyula, 
Ferrara y Párraga. 
Si usted desea tener un re-
trato art í s t ico , acuda á Otero 
v Colominas, San Rafael 32. 
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Habana. Febrer© 9 de 1905, 
ia de Yíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A Imac&m 
100 c. champagne M o r e t Chandon |37-95 o. 
25 c. W h i s k e y W i l s o n |15-39 c. 
15 o. cremas finas Cusenier $16-15 c. 
10 c. ajenjo Cusenier $13-64 o. 
40^4 p . v ino Rio ja Roig |17-80 uno. 
150 c. peras Beston $5-60 c. 
50 c. fresas Claveles Rojos $5-25 c. 
75 jamones gallegos H . O. f 10 q t . 
25 \)[ cerveza negra Basilisco $15 b^. 
500 I t de 8 Ib galletas M? Jacob f 1-45 I t . 
300 l t de 22 Ibs id . S e ñ o r i t a |21 q. 
20 c. j a b ó n L a Calabaza f 5 c. 
Varios vapores. 
3000i4 p. v . navarro V i l l a de H a r o $64 los 
175ii p . v . A le l l a A l m a c é n f 32 los 4^4. 
120i8 p . v. seco R. Bosch $7-75 nno. 
200il0 p. v . mibtela R. Bosc$-65 uno. 
300i4 p . v . Rioja Est re l la Ebro $17.50 uno. 
200 p. t i n t o Torres $60 p. 
100 p. v. t i n t o R. Bosc $59 p. 
100 p. v. t i n t o Abe l ló $59 p . 
1 I 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
DISMINUCIÓN D E L A D E U D A 
Washinr/ton, Febrero ^ . - - L a deuda 
de los Estados Unidos ba tenido du-
rante el pasado mes una disminución 
de ^4.380.298. 
E N T E E G A D E BOKOS 
Nueva York, Febrero 5.--Los seño-
res Speyer y Cp., anuncian que están 
preparados para entregar lo^ bonos 
del Emprést i to de Cuba, á la presen^ 
tación de los certificados de suscripc 
cióu al mismo, y queba sido registra-
da en la Bolsa de Valores de esta pla-
za, la lista de los referidos bonos quo 
han sido emitidos. 
C A E T E L E S I K C E N D I A E I O S 
P a r í s , Febrero 2 . - -Han aparecido 
en las paredes de muchas casas 
esta capital, unos carteles incendia* 
rios procedentes de la Lonja det 
Trabjo, y en los cuales se incita a 
los anarquistas á. vengar las matan-
zas que se efectuaron en las calles de 
San Petersburgo el 22 del pasado. 
DECLAEACIÓN DE TREPOFP 
E n telegrama de San Petersburgo 
á Le Tempsy se dice que el g eneral 
Trepoff, Gobernador Militar de aque-
lla ciudad, ha declarado que los obre-
ros amotinados serán juzgados por 
los tribunales civiles ordinarios y no 
en Consejo* de Guerra, seg úu se viene 
diciendo. 
A C O M P A S A N T E S D E L C Z A R 
8an Petersburgo, Febrero ^ . - E n la 
entrevista que celebró ayer una Co-
misión de obreros con el Czar, estaba 
acompañado por el Gobernador Mili-
tar de la plaza y el Ministro de H a -
cienda. 
MANIFESTACIÓN A D I C I O N A L 
E l Czar, además de lo publicado, 
d i joá la Comisión de obreros que re-
cibió ayer en audiencia: 
^Comprendereis que es necesario 
que seáis justos para con vuestros 
principales y debéis tener en consi-
deración los intereses de las indus-
trias nacionales." 
A L O C U C I O N I M P R E S A 
Después de anunciar á los miem-
bros de la Comisión que se les pro-
veería de copias impresas de la alo-
cución que acababa de dirigirles, el 
Czar se despidió de ellos. 
E L C Z A R A C L A M A D O 
E n el banquete que siguió á la re-
cepción imperial, uno de los miem-
bros de la Comisión propuso un brin-
dis al Czar, siendo recibida dicha 
proposición con grandes aclamacio-
nes. 
P E E V I S O R A M E D I D A 
MtiJcden, Febrero 2.—Los soldados 
del ejército del general Kuropatk ín , 
están en aptitud de darse cuenta per-
fecta de la situación en Rusia, pues 
se ha publicado en el Diario Oficial 
del Ejército la relación de todos los 
principales sucesos que han ocurrido 
recientemente en el imperio. 
E L G E N E R A L M I S T C H E N K O 
L a herida del general Mistchenko 
es más grave de lo que se dijo en un 
principio, pues resulta que tiene frac-
turada la art iculación de la rodilla. 
V A P O R C A P T U R A D O 
Tokio, Febrero 2 . -Ha sino apresado 
por los japoneses el vapor austríaco 
Siam, que se dirigía á Viadivo stock, 
con un cargamento de carbón. 
B U E N A I M P E S I O N 
San Fetersbnrgo, Febrero 2 .—La 
alocución que el Czar dirigió ayer á 
la Comisión de Obreros y el hecho dd 
haber la familia imperial contribui-
do con $25,000 á la suscripción que 
se ha abierto para socorrer á las fa-
milias de los obreros que murieron el 
dia 22 del pasado, han causado ex-
celente impresión en las clases traba-
jadoras que se muestran satisfechas 
con las reformas que les ofreció el 
Czar. 
CONCESIONES A L O S O B R E R O S 
Espérase que por su parte, los fa-
bricantes hagan tamplén algunas 
concesiones para mejorar la situa-
ción de los obreros. 
LOS D E L E G A D O S 
L a comisión que fué recibida ayer 
por el Czar en Tzarkoeselo, se com-
ponía de los representantes de 32 de 
los más importantes establecimientos 
industriales de San Petcrsburgo. 
C U N D E L A AGITACIÓN 
Mientras reina una quietud re-
lativa en Varsovia, la agitación que 
continua prevaleciendo en el resto de 
Polonia se ha extendido á otras pro-
vincias y alcanza ya tan lejos come 
Irkusky otras ciudades de la Siberia. 
R O G A T I V A S 
E l Santo Sínodo ha dispuesto igtue 
se hagan rogativas para librar á R u -
sia de la discordia inte rior. 
F A T A L COLISIÓN 
Nueva York, Febrero 2.—Con mo-
tivo de haber chocado en Hornells-
ville. Estado de Nueva York, un tren 
del ferrocarril del Lago Erié, con un 
trineo eu el cual iban trece mujeres, 
fueron muertas diez de estas y he-
ridas las otras tres. 
N U E V A B A J A DE L A 
R E M O L A C H A 
Londres, Febrero 2—El precio del 
azúcar de remolacha ha retrocedido 
otra vez á 155. S . l i4d. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanograf ía y Telegrafía 
B R E C T O R L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49. 
E n BOIO cnatro myses se paeden adqui r i r en eita. Acadamta, IOÍ conosimientos da la A r i t 
lé t ica M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de d eLibros. 
Clases de 8 d é l a m a ñ a n a á 9>^ la noohe. 888 26t- 7E 
V E N T A D E V A L O E E S 
Ayer, miércoles 1?, se vendieron en líj 
Bolaa de Valores de New York, 926,100 
bonos y acciones de las principales empre* 
sas que radican en los Estados Un^doSi 
A R I O I M S téA M A K I W A - E d f c i é n de lertarde.-Febrero 2 de 1905. 
•v 
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L A CANDELARIA 
O lo que es lo mismo, la Purificación 
de Nuestra Señora. Esa es la fiesta que 
celebra hoy el Catolicismo. Para los hijos 
de las siete islas Afortunadas, ó Canaria», 
el dfa de hoy es tan prande como el 25 de 
Julio: hoy festejan A su Santa Patrona; 
el 25 de Julio recuerdan la derrota de 
Nelson y la escuadra inglesa frente á 
^Santa Cruz de Tenerife. Y bailan folias y 
cantan regocijados. Por supuesto que en-
tre baile y copla fortalecen el cuerpo, allíl 
con el exquisito gofio; aquí, con el sin ri-
val chocolate de L,A ESTUELLA, fabrica-
do por Vilaplana, Guerrero y Compañía. 
demás adornos", 
"en su puesto", 
ESCRITOS E X P R E S A M E N T E PARA E b 
« D I A K I O D E L A M A R I N A " 
M a d r i d S de E n e r o de 1905 
Dicen algunos que "no vale" el esti-
lo moderno, y que no tiene derecho á 
titularse arte. También he oído asegu-
rar Á esos algunos que todo lo que hoy 
agrada es copia, y que no existen in-
venciones. 
Bueno, quedaremos en eso. Por mí 
no ha de quedar. Me someto siempre 
al parecer de los competentes. 
Pero me permito creer que en medio 
de las tentativas en favor de la estética, 
las mujeres no sólo no merecen censu-
ras, sino que son dignas de elogio. Son 
muchísimas las que saben elegir y con-
tiüúau engalanándose con exquisito 
gusto y esmero, revelándose tan artis-
tas como el mejor pintor. 
Los que se burlan de las modas y las 
desdcíían, olvidan sin duda que es un 
arle en que se distingue y revela el ca-
rácter de la mujer. 
Se me íigura que no es perder el 
tiempo dedicar unos minutos á obser-
var la diferencia que existe, desde el 
punto de vista artísteo, entre el deco-
rado de un boudoir, por ejemplo, y el 
de una linda toilette. 
Por bonita que sea la tela que cubre 
los muebles y reviste las paredes; por 
artísticos que resulten los cortinajes y 
las alfombras, el traje, el tocado y las 
joyas "dicen" más, si son preciosos. 
Para hacer un traje hay que "sen-
tir" los colores. Un traje puede ser 
"un cuadro'7 Las buenas relaciones 
entre los diferentes y más opuestos ma-
tices;, es uno de los coloquios más agra-
dables. 
Abundan ¡loado sea el gusto! las mu-
jeres que saben "distinguir." 
Cuando en una Exposición de pintu-
ras se ven, además, tantas elegantísi-
mas mujeres que también están allí, 
como los cuadros, para exhibirse, ellas 
consiguen, igualmente, dar lo que dan 
los cuadros: una sensación de arte, 
Se dan casos de que los tejidos de 
algunas toilettes valgan más que los 
lienzos. 
A ^\^orth, á Doucet y á Paquin, se 
les condecora, no como modistos sola-
mente, sino como artistas, sobre todo. 
Las actuales hechuras se diferencian 
por completo de las que hicieron furor 
hace diez años. Y eso es, precisamente, 
la que varía: la forma. Los materiales 
BOU, poco más ó menos, los mismos. 
Es indudable: las telas que ahora 
entusiasman son de tonos más vivos, 
más opuestos, que los preferidos en el 
eiglo XVIIÍ , siglo que hoy priva, sin 
embargo. 
Las modas han tenido mucha fuerza 
en toda época. Apenas saben lo que es 
decadencia. ¡Cómo que la eterna nece-
eidad de parecer bien ha dado, cons-
tantemente gran impuíso á todas las 
bellezas que se relacionan con la toi-
lette. 
L a mujer elegante y presumida pue-
de recibir á sus amigos durante veinte 
años seguidos, y auu toda la vida, en 
el mismo aposento, con los mismos 
muebles, cortinajes, tapices y demás 
adornos; pero no sin variar de trajes. 
Consideren ustedes el número de t o i -
lettes que harán falta, durante ese tiem-
po, á "la mujer elegante y presumida." 
Necesita, por lo menos, doce vestidos 
al año, completamente distintos, tanto 
de hechura como de tela. 
¡Doscientos cuarenta modelos, dife-
rentes todos!, mientras los "muebles, 
cortinajes, tapices y 
siguen inalterables, 
sin hacer mal papel. 
Y es eso la necesidad de agradar, 
exigiendo incesantes variaciones. 
Arte incansable, obligado á constan-
te novedad. 
Arte que tiene en perpétua inventi-
va, en movimiento continuo, á un ver-
dadero mundo de artistas y obreros, 
dedicados á satisfacer las exigencias, 
jamás iguales, y siempre ingeniosas é 
ilimitadas, de las mujeres que viven 
para lo nuevo, creyendo que así tam-
bién ellas se renuevan... Y no creen 
mal después de todo. 
Las condiciones del gusto son mil y 
una. Pasamos sin sentir de un estilo á 
otro, y más aún, de los que han priva-
do últimamente: del Luis X I V al Ee-
gencia, del Luis X V al Luis X V L 
E l desenvolvimiento en las modas es 
continuo. Lo esencial es que sea artís-
tico. 
E l revolucionario Arte Nuevo ha in-
tervenido poco, afortunadamente, en 
las modas femeninas. Estas siguen dan-
do pruebas de una normalidad, de una 
armonía dignas de aplauso. 
La intervención del Estilo Antiguo, 
es frecuente, oportuna y feliz. 
Lo antiguo queda nuevo y "queda 
bien." 
L a variedad de dibujo para telas es 
infinita. 
La tradición inspira los más lindos 
adornos. Estos adquieren nueva vida; 
tienen originalidad. 
Las modas se despiden de un año á 
otro. Poco ó nada queda de ellas. Se les 
dice adiós con iudeferencia; la que nace 
siempre parece mejor que la que muere. 
A l copiar las flores, los capullos, las 
hojas, las guirnaldas y las ramas, para 
que sean el mejor dibujo de las mejores 
y más vaporosas telas, se hace á éstas 
incalculable honor. ¿Puede haber nada 
más bonito que eso: flores, capullos, ho-
jas, guirnaldas y ramas? 
Fuera injusto desconocer que las mu-
jeres, al influir tanto en las modas, lle-
van á todas sus galas rasgos tan artís-
ticos, que merecen, por eso sólo, el ce-
tro de la distinción. 
Él instinto del buen efecto, la combi-
nación de los colores, los tonos con que 
las elegantes pueden darse tono; las he-
churas, es decir, las líneas, cuando 
guardan armonía, son obras de arte. 
Y así deben ser juzgados el traje, el 
abrigo, el tocado y las demás prendas 
que sirven para prendar. 
En todo ello hay cultura, distinción, 
coquetería. 
Xueva York y Cuba, Austria, Ingla-
terra, Alemania y Rusia, Rueños A i 
res, Chile, Brasil, Italia y España, re-
ciben exquisitos modelos de París, que 
es modelo en estos asuntos. 
Americanas, cubanas, austríacas, in 
glosas, alemanas, rusas, argentinas, 
chilenas, brasileñas, italianas y espa 
ñolas, saben lo que encargan y á donde 
lo encargan; saben lucir esos primores; 
saben lo que son hechuras, guarnicio-
nes y matices. 
Saben, pues, más que algo para ser 
eminencias en el arte de presentarse 
con arreglo á lo que manda la distin-
ción. 
Las modas contribuyen á qne las mu 
jeres cultiven el buen gusto. 
Las modas pueden contribuir en la 
educación artística. 
Estudiadas en museos, tienen solem-
nidad. 
Lucidas por esos mundos, bien luci 
das, con garbo y gentileza y con el pre 
ciso fin de parecer... lo mejor posible 
valen un mundo. 
E l eterno deseo de agradar debe ser 
lo que es: Eterno. 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
tancia no me permitió apreciar como 
era debido la delicada labor de Carlota 
Millanes, el timbre dulce de la voz de 
Matheu, los loables esfuerzos de Escri-
bá, la irreprochable corrección de Pi-
quer, la ingenuidad de Amada Mora-
les, sí pude ver que aquel Rebolledo 
encarnado en Valentín González subía 
muchos codos sobre el nivel de todos, 
y que con la distancia se agigantaba su 
figura. 
Otra cosa vi; y es que el público, el 
mejor juez de su causa, acudió en ma-
sa á ver y aplaudir al beneficiado, y 
demostrarle que están con él sus sim-
patías y su aprecio. Por eso fué tan 
grande la concurrencia y fueron tan 
nutridos los aplausos que alcanzó Va-
lentín González. 
E . C. 
NOCHES TEATRALES 
Valentín González. 
V i desde tan lejos, tan lejos, la re 
presentación de Los diamantes de la Co 
roña y Un puñao de rosas, efectuada 
anoche en Albisu, que no puedo dar 
cuenta al lector del respectivo desem 




g lacé y charol. 
DEL AFAMADO FABRICAKT 
ernam, 
que únicamente recibe 
y vende 
60 paquetes de á 2 libras de arroz y 74 
latas de leche coudensada. 
Hemos comprado y distribuido 12 
mantas de lana, para señoras, al ver 
como llegaban tiritando de frío muchas 
ó infelices mujeres. E l Dispensario L a 
Caridad ha socorrido con desayuno (ca-
fé con leche y pan) no solo á sus niños 
inscritos, si que también á los que allí 
han concurrido para ser socorridos por 
L a Casa del Pobre, y á todos se le ha 
dado consulta médica y medicina cuan-
do se les ha visto enfermos. 
E n el mes han sido socorridas: 
Mujeres 228 
Hombres 8 
Niños (fuera de los del 
Dispensario) 402 
[i m u % DÍ m 
Según datos que tomamos del Bole-
tín semanal publicado por la Estación 
Meteorológica de esta ciudad, en la fa-
mosa noche fría del 27 de Enero últi-
mo, la temperatura mínima fué en dis-
tintos puntos de la isla por el orden si-
guiente, comenzando por los puntos 
donde el frío fué más intenso. 
Aguada de Pasajeros (cen-
tígrados) 5? 
Santaclara 6" 5 
Aguacate (ing. ''Rosario)'*. 6'7 
Ing. «S. José" (Hatuey)... 7'2 





Central ''Te" (Salamanca). 9'4 
Batabanó 10 










Por lo visto en la región oriental no 
se sintió tanto frío como en el resto de 
la isla. 
E l frío más intenso fué por el cen-
tro, entre Matanzas y Santa Clara. 
i—IEIIII i OIIII • 
Enero de 1905. 
E l frío intensísimo del primer mes 
del presente año ha sido motivo de que 
gran número de infelices mujeres des-
validas acudieran, seguidas de sus pe-
quen uelos. á buscar amparo y abrigo 
en la Casa del Pobre. Si hubiéramos 
podido disponer de dos ó tres mil pesos, 
seguramente habríamos realizado la 
mejor obra de beneficencia; pero aun 
así, no han sido inútiles las súplicas de 
esos seres desventurados, ni baldíos los 
esfuerzos de las personas caritativas. 
En este mes de Enero se han recau-
dado $252-67 por suscripción de ios 
asociados; $188-81 por donativos espe-
ciales de personas caritativas; $150 por 
las funciones de Tacón y Payret en que 
la Asociación solo alcanzó una peque-
ña participación. Haciendo un total de 
ingresos de $591-48. 
Esa suma y algo más ha servido para 
realizarlos siguientes socorros: 74 ran-
chos, que importaron $180; 15 camas que 
costaron $25-50 cts.; 35 alquileres de 
habitaciones, que importaron $188-15; 
por la compra á plazos de siete máqui-
nas de coser se pagaron $31; por 4 tre-
nes de lavado, compuestos de batea, 
fogón, etc., se pagaron $17-45; por 12 
mantas de abrigo para señora, $30; por 
sueldos, tanto por ciento y otros soco-
rros y gastos menores, hasta la suma 
total de $560-46. Como el déficit del 
mes anterior era de $251-87 se ha pa-
gado $180. L a deuda del mes actual 
asciende á $285-84. 
Como el señor Administrador del 
Teatro de Tacón remitió 2 sacos de 
arroz, 2% de harina de maíz, 25 cajas 
de leche coudensada, hemos distribuido 
entre las mismas familias pobres 60 pa-
quetes de á 2 libras de harina de maíz. 
Total 638 personas. 
E n los días 26 y 27 de Enero, cuan-
do teníamos tanto frío, vinieron mu-
chas infelices desde los barrios del Ce-
rro, Pilar y Jesús del Monte, en busca 
de abrigo y alimentos para sus hijos. 
A alguna personas que nos han escri-
to recomendásidonos á muchas infelices, 
les suplicamos que nos perdonen que 
no hayamos acudido inmediatamente 
en su auxilio; pues son tantas las lágri-
mas que la asociación tiene que enjugar, 
que no tenemos personal suficiente para 
realizar las inspecciones reglamenta-
rias. 
Tenemos por costumbre atender: pri-
mero á las viudas con hijos menores de 
14 años, después á las que no tienen hi-
jos; y entre las primeras á las que tie-
nen mayor prole. 
Una infeliz mujer que tiene tres ni-
ños, el mayor de siete años, se ha visto 
obligada á ingresar en el Hospital nú-
mero 1, por hallarse sumamente grave 
de tuberculosis; sus niños son atendidos 
por la Casa del Pobre. Hemos podido 
sostenerla á ella y sus hijos durante 
nueve meses, pero llegó á tal extremo 
que ella misma se decidió á ingresar 
en el hospital. Conservamos la carta 
en que nos recomienda á sus tres niños. 
Como se ve, esta Institución arraiga 
cada día con mayor fuerza en el cora-
zón del público habanero, y es de espe-
rar que con el tiempo constituya una 
de las más seguras columnas que sos-
tenga el gran edificio de la Caridad en 
Cuba. 
Los que no han tenido nunca que li-
diar con las clases desheredadas de la 
fortuna, no pueden calcular el inmenso 
desgaste que experimenta el ánimo al 
tener que oír todo el cúmulo de desgra-
cias que agovia á tantos seres infelices, 
olvidados de los que puede y no quie-
ren auxiliarlos; solo se halla una com-
pensación que neutraliza todo ese sufri-
miento, y es la sonrisa de gratitud y la 
mirada de satisfacción con que se reve-
la un átomo de bienestar, adquirido al 
estrechar un abrigo para el frío, un bo-
cado de alimento para el hambre ó una 
palabra de conguelo para el dolor. 
Es preciso que paguemos, en los po-
bres, ese bienestar que empiezan á pro-
ducir en Cuba, la abundante cosecha 
de tabaco y el alto precio del azúcar; 
esa deuda la hemos contraído para con 
Dios y la humanidad. 
DR. M. DELFÍN. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE MARTINAS 
Enero 25 de 1905. 
Terminaba, señor director, mi ante-
Cronómetros Borbolla y Longines re 
cibidos directamente, de forma plana 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
caballeros y señoras. Hay un surtido co 
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencerán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
rior correspondencia con la promesa de 
dedicar otra á ocuparme de asuntos re-
lacionados con la instrucción pública y 
las obras públicas de esta comarca. 
Voy á hacerlo. 
Este poblado de Martinas cuenta con 
dos escuelas públicas, una de varones 
y otra de hembras, á cuyas clases con-
curren escaso número de niños, ignoro 
la causa á que esto obedezca y creo que 
debe estudiarse, á fin de obligar á con-
currir á dichos planteles á tantos ni-
ños que existen en las vegas sin recibir 
el sagrado pan de la educación. 
Si se tiene en cuenta lo dilatado de 
la comarca puede decirse que respecto 
á Instrucción pública estamos huérfa-
nos. L a estadística hace ascender á 
14,000 el número de sus habitantes. 
¿Y cuántas escuelas públicas cuenta? 
No me atrevo á enumerarlas, porque 
causa profundo dolor saber su número. 
Solo voy á decir las que debiera haber: 
una en cada uno de los siguientes lu-
gures: ^Benito", ''Carril", ^Gener", 
"Cueva, las vacas", uLa Güira", 
"Tumbas de Eemates", "Mapoton" y 
"Los Machos". Todos estos lugares son 
grandes vegueríos con mucho vecinda-
rio, sin que exista escuela alguna en 
ellos. 
Se hace, pues, necesario crear ocho 
escuelas para que no continué por más 
tiempo el estado de abandono en que 
se encuentra la educación de tantos ni-
ños y ninas como en ellos residen, pues 
no hay que perder de vista aquella 
máxima del gran educador: "porcada 
escuela que se abre, se cierra un pre-
sidio á los veinte años". 
Como que el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y la representación 
parlamentaria de Pinar del Eio, la li-
beral y la conservadora, deben fijar su 
atención en el importantísimo asunto 
de las escuelas de Eemates. 
¿Y do Obras Públicas qué diré? Lo 
mejor sería callar; pero no es posible 
guardar silencio por más tiempo, acer-
cándose la estación de las lluvias y es-
tando en tan pésimo estado el camino 
comprendido desde el embarcadero de 
L a Fe al lugar conocido por "Los En-
cimitos", que se pone intransitable pa-
ra toda clase de vehículos, hasta el xe-
tremo de que no se pueden condneir á 
dichos embarcaderos nuestros frutos 
ni traer los que por dicha única vía 
recibimos. 
¿Será posible que no se atienda á la 
Composición de esos tres kilómetros de 
camino que dejan toda esta comarca 
incomunicada por compleio en la esta-
ción do las lluvias? 
A las mismas puertas del poblado de 
Martinas existe uu tremendo bache 
donde permanecen, no digo horas, días 
enteros atascadas las carretas que con-
ducen mercancías para dicho poblado. 
Tanto las mencionadas carretas como 
los establecimientos tienen satisfechas 
al día sus contribuciones, asegurándo-
se que en el Ayuntamiento de Guane, 
al que pertenecemos, existe una buena 
contidad sobrante en caja; pero esto no 
es óbice para que el mencionado bache 
continúe siendo una constante amena-
za para los transeúntes. 
¿Será posible que coutinúe en tal es-
tado este bache y otros varios que exis-
ten en el camino real de las Tumbas 
de Eemates? Uso lo creo. Confio en que 
los señores Concejales de esta localidad 
han de hacer algo en bien del pueblo 
que los sacó triunfantes en las urnas. 
E l Cementerio de Martinas, de re-
ciente creación, es una lástima que ca-
rezca de un depósito do cadáveres, para 
poner en él los que necesario practicar-
les autopsias. Y lo más grave es que 
nuestro Ayuntamiento solo cuenta con 
una caja do cirujía y esta r..dica en la 
cabecera, distante ocho leguas. Hace 
pocos días se dió el caso de tenerse que 
practicar la autopsia á un cadáver y 
eran las cinco y media de la tarde 
cuando vino á llegar de Guane la caja 
de cirujía. ¿lío podría el Ayuntamien-
to adquirir otra caja para este cemeiy 
terio? ¿No está vigente el Decreto Pre 
sidencial n? 230, de 5 de Agosto xúíi-
mo, que en su regla 7̂  dispone algo so 
bre el particular? 
Continuaré, señor Director,contand' 
con su benevolencia, ocupándome de le 
mucho bueno y mucho malo que tene-
mos aquí. 
E l Corresponsal, 
S A N T A C L A R A 
Caiharién, Enero 27 de 1905. 
ILUSTRES HUÉSPEDES 
A las siete de la noche del jueves úl-
timo, ha llegado á esta villa, el honora-
ble Sr. Secretario de Obras Públicas, 
D. Manuel Luciano Díaz, acompañado 
del jefe ingeniero de esta provincia, se-
ñor Agrámente. Salieron á recibirle á 
la estación del ferrocarril el Sr. Alcal-
de, el Secretario, el Tesorero Municipal, 
el Administrador de la Aduana, y Cô  
misión de Sanidad, compuesta de lot 
doctores Cabrera Saavedra, López Ar -
naez y Eojas Oria. Poco después de so, 
llegada manifestó el Sr. Secretario de 
Obras Públicas deseos de celebrar una 
junta, la que tuvo efecto á las ocho d« 
la noche, en la cual manifestó el expre-
sado Sr. Secretario, su ardiente dese<r 
del mayor mejoramiento posible de esta 
población, para el cual su Gobierno y 
él estaban dispuestos á cooperar con to« 
das sus fuerzas, contando con el apoyq 
decidido del Término; que él por s í 
parte, á la vez que venía á cambial 
impresiones, estaba dispuesto á secun< 
dar vivamente la acción del pueblo, ê  
cuya eficacia cifraba su confianza. Se' 
guidamente se procedió á la organiza» 
ción del servicio de alcantarillado y pa 
vimentación de calles, obra necesaria i 
de gran porvenir para esta íiorecienti 
villa. 
Aplaudimos una voz más la brillante 
gestión del gobierno de la Eepública j 
enviamos nuestra respetuosa despedí* 
da á tan distinguidos funcionarios, qiw, 
parten hoy en tren expreso á otras aten 
eiones de su elevado cargo. 
. i .nrüMaS»- «gggg»—— -
Comobcb estomacal y refrigeran< 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, jueves, 2 de Febrero, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
, (Blancos. 
( Azules. 
Trímera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
LA ROPA HECHA DE ESTA CASA 
A N T I C U A DE J . V A L L E S . 
con la de otras procedencias. Diar iamente renovamos nuestro surtido de ropa lieelia para 
caballeros y n i ñ o s , y solo empleamos g é n e r o s de verdadera novedad. Por eso afirmamos con 
orgullo, que nuestra ropa hecha representa siempre l a moda y l a elegancia, aun en las clases 
m á s inferiores. 
E N SUS P E L E T E R I A S 
C-195 
J . BORBOLLA. 
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C o m p í e l a 52 al 58. 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los n i ñ o s . 
Cura las dolencias llamadas q u i r ú r g i c a s sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, po r Zulueta. 
C- 157 156-19 E át-24 
M o e m i i A s 
ion 
m 
de casimir i n g l é s , dibujos de 
gran novedad, á $ 10.40 oro. 
de casimia i n g l é s , lana pura, 
listas de fantas ía , á ^ 13.25 oro. 
de casimir i n g l é s , calidad supe-
rior , alta novedad, á $ 13.80 
oro. 
de americana cruzada, casimir 
de ú l t i m a moda, á ^ 12,25 oro. 
de americana cruzada, de casi-
m i r superior, á $ 13.80 oro. 
de americana cruzada, de t r i -
cot, negro superior, á $ 15.30 
oro. 
de smoking, de cheviot f r a n c é s , 
ú l t i m a moda, á $ 17.30 oro. 
de smoking, de armour S e d á n , 
de l a mejor clase, á $ 31.40 oro 
de chaquet, de armour S e d á n , 
con forros superiores, á pesos 
33.80 oro. 
ás barato que yo, nadie 
c 293 
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¿Es Vd. profesor? yes compre los tomos que comporsen la excelente B I B ie I n s t r n c c i ó n , Wicker-han.—La E d u c a c i ó n del Hombre , T r o e b e l . - D i r e c c i ó n de las Escnelas, Baldnn.—Leccione 
¡Es Vd. maestro? 
¡Se dedica Vd. á la enseñanza? 
C :73 
L I O T E C A D E L M A E S T R O : 
M é t o d o d  r t s t r  f c k e s i i a n . -  ó & e i . - u o a i a r.Bcnei , ouxu u . - s de Cosas, S h e l d o n . - P r i n c i p i o y P r á c t i c a de la E n s e ñ a n z a , Johonot 
Comerencias sobre E n s e ñ a n z a , F i t c h . - P s y c o l o g í a P e d a g ó g i c a , S u l l y . - L a E n s e ñ a n z a Elementa l , C u r r i e . - E l Estudio del N i ñ o , T a y l o r . - E l N i ñ o y su Naturaleza, Bulow.— 
Nuevo Manua l de E n s e ñ a n z a Objetiva, Calkins.—Todos estos tomos, se venden á U N PESO, y se admi ten en pago, sellos de correo. 
Agencia General de la casa D. Appleton y Comp. Todos los libros á precios de catálogo. ^ ^ 
D I A R I O D E l é A —Edlcldrí de la tarde-—Febrero 2 de 1905-
Ni fiestas, ni bodas. 
L a actualidad reside hoy en los tea-
tros vecinos, el Nacional y Albisu, 
en razón á circunstancias especiales. 
Reaparece en el primero la Compa-
ñía Dramática Italiana. 
Y su reaparición se señala con un 
hecho simpático; el beneficio de Ale-
jandro Panini, actor dotado de pode-
rosa vis cómica, talentoso y de grandes 
recursos escénicos. 
Se hizo de simpatías en la Habana 
desde su primera aparición. 
Parrini triunfó entonces y triunfará 
Biempre. 
Triunfo de la simpatía. 
L a belleza, encarnada en Geraldine, 
triunfará á su vez en el teatro de Al-
bisa esta noche. 
Eeapareco la sugestiva inglesita que 
en Oriente, en Cárdenas, en Cienfuegos, 
en todas partes, ha producido con su 
arte, tanto como con su hermosura, 
entusiasmo delirante. 
Arte original el de la bella Geral-
dine. 
Arte suyo, especialísimo. 
Fijo está desde el lunes, en una tabli-
lla del Unión Chib, el telegrama en que 
el señor Zaldo da las gracias por su 
reelección para la presidencia de la 
elegante sociedad. 
E l señor Zaldo continúa en New 
York postrado en el lecho. 
Tras de las operaciones quirúrgicas 
á que fué necesario someterlo, sufrió 
un fuerte ataque de pulmonía del que 
ya, á estas horas, se encuentra en vías 
de completo restablecimiento. 
Amigos y no amigos del señor Gui-
llermo Zaldo celebran dos cosas. 
Su mejoría y que haya quedado en 
la presidencia de una sociedad donde 
sería difícil reemplazarle. 
Otro enfermo que marcha en mejo 
ría creciente es Luis Rabel. 
E l simpático joven, por cuyo estado 
BOU tantos á interesarse, se encuentra 
ya, por fortuna, fuera de peligro. 
Noticia ésta que es un placer para 
mi pluma consignarla. 
* 
En el Conservatorio de Hubert de 
Blanck habrá esta noche sesión intima 
para presentar ante un grupo de re-
presentantes de la prensa á la tiple se-
fiorita Clara del Solar. 
Hora: las ocho y media. 
* 
Y un saludo para cerrar las -Efa-
ban€7-as. 
Saludo de felicitación, en sus días, á 





E N C A R L O S I I I 
Esta tarde juegan los clubs Almenda-
res y Fe en los terrenos de Carlos TIL 
La novena del Fe promete presentar 
un bonito match y darle una gran pali-
t a á su contrincante. 
¿Qué dice á esto Linares? 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
En la calle do los Angeles entre las de 
I, Itíaloja y Eetrella, chocaron anoche el 
I t ranvía eléctrico número 158 de la línea 
| del Vedado y Cuatro Caminos, y el carro 
de agencia número 1.955, del que era con-
;t ductor Ramón Bertas, sufriendo el pri-
i mero de dichos vehículos la rotura de va-
rios cristales y el carro la del juego de-
lantero. 
De este hecho se d ¡ó cuenta al señor 
Juez Correccional del distrito. 
L E S I O N C A S U A L 
' Anoche fué conducida á la cuarta Esta-
ción de policía por el vigilante 741, la mo-
rena Merced Santos Suarez, vecina de 
'• Aguila 258, después de haber sido asisti-
da en el Centro de Socorro, de una herida 
contusa en el arco superciliar derecho, de 
¡ pronóstico leve, sin necesidad de asisten-
! cia médica. 
| La lesión que presenta la Santos la su-
i frió casualmente en su domicilio, al darse 
una caída. 
A B A N D O N A D A 
A petición de don José Vila , Inspector 
de la Sociedad "Humanitaria Cubana", 
fué recogida en la vía pública, por en-
j contrarse enferma y sin medios de sub-
i sistencia, la mestiza Cecilia Vircilo Ve-
l lasco, de 24 años y sus hijos Gloria, Jesús 
! y Francisco, de 3, 2 y 1 años, respectiva-
mente. 
La Vircilo ingresó en el hospital y los 
menores fueron conducidos á la Jefatura 
C U I C A SIFILIOGRAFICA 
D E L Dr. R E D O N D O . 
Buenos Aires número 1.—llábana. 
Ssta Cl ín ica a d m i t i r á enfermos hasta el 1 
de A b r i l p r ó x i m o , c e r r á n d o s e después hasta 
C 123 26.12 En 
de policía, de donde seles remitió á la 
Casa de Beneficencia y Maternidad, por 
orden del señor Alcalde Municipal. 
E N E L CERRO 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito, fué asistida por el Dr. Sánchez, la 
menor Antonia Cabrera y Cárdenas, de 4 
años y vecina de la calzada del Cerro nú-
mero 624, de varias escoriaciones en el 
hombro y rodilla derecha, de pronóstico 
leve. 
Estas lesiones las sufrió casualmente en 
el paradero de los tranvías eléctricos del 
Cerro, al ser alcanzada por uno de los ca-
rros, al atravesar ella la línea. 
H U R T O E N U N A F E R R E T E R I A 
A la voz de ataja fué detenido en la 
calle de Compostela, esquina á San Juan 
de Dios, el blanco Manuel Fernández 
Martínez, que era perseguido por don 
José L . Landobeiro y Gabriel Moceiro, 
dependientes de la ferretería La Marina 
y don Manuel Pelaez, vecino del Veda-
do, de haber hurtado una plancha do la-
tón en unión de dos individuos más que 
se fugaron. 
E l detenido ingresó en el vivac, 
H U R T O E N UNA B O T I C A 
El vigilante de policía número 392 pre-
sentó en la novena estación de policía al 
blanco Jesús María Ledón, á quien detu-
vo por la acusación que le hace don Fe-
derico Sánchez Guerra, dueño de la far-
macia La Nueva, establecida en el Ve-
dado, de haber hurtado una caja con ja-
bones, un paquete de polvos perfumados 
y otros efectos más. 
El detenido que ingresó en el vivac 
confesó el hecho. 
ROBO A U N A N I N A 
Un individuo conocido por Saraguey le 
arrebató una cadenita de oro á una niña 
que iba en compañía de doña María Gon-
zález, en los momentos de transitar éstas 
por la calle de Neptuno, esquina á Perse-
verancia. 
El ladrón que fué perseguido á la voz 
de ataja no pudo ser habido. 
FOLÍZO-W 
Anoche el inspector de la Aduana, don 
llamón Ugarte, presentó en la estación 
de la policía del puerto á Juan José Sie-
rra ó Juan Ocejo Fierro, tipógrafo, natu-
ral de Cádiz y de veintitrés años de edad, 
llegado á este puerto como polizón á bor-
do del vapor español Antonio López. 
A dicho individuo se le ocupó un pa-
saporte á su favor, como soldado de la 
reserva activa del Ejército español, expe-
dido para Santa Cruz de Tenerife, el día 
31 de Diciembre del año último. 
Fué remitido al departamento de Tris-
cornia. 
U N A C O R N A D A 
E l vigilante de la policía del puerto 
níim. 13, condujo ayer tarde á la Casa de 
Socorro del primer distrito al estivador 
Romualdo González, que sufrió contusio-
nes al recibir una cornada de un toro, á 
bordo del vapor Manzanillo, donde se en-
contraba trabajando. 
Fué asistido por el doctor Portuondo, 
quien calificó de leve el estado del pa-
ciente. 
nuevo aviso 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—En el Nacional, 
función extraordinaria á beneficio del 
señor Parrini, primer actor cómico de 
la Compañía dramática italiana. 
Primeramente se representará la pre-
ciosa comedia en cuatro actos I provin-
ciali a Farigi. 
Después se pondrá en escena Fl casino 
di cavipagna, esto es. La casa de campo, 
pieza cómica en un acto cuyo desem-
peño está confiado á las señoras Pe-
rrero y Germani y los señores Parrini, 
Ciofi y Menichelli. 
Hará la señora Perrero en esta obra 
tres personajes: una ciarliera, una la-
vandia y una dama inglese. 
Por su parte interpretará el benefi-
ciado estos tres papeles: un poeta estem-
poraneo, un caniastoriey una marionetta 
vivente. 
En Payret, dos tandas con muchas, 
variadas y recreativas vistas en el 
magnífico cinematógrato de los señores 
Barrosch y Compañía. 
Albisu. 
L a novedad de la noche es la reapa-
rición de la bella Geraldine. 
He aquí el programa del espec-
táculo: 
1? L a zarzuela Enseñanza libre, por 
Blanca Matrás. 
2? La bella Geraldine en su aplau-
dido acto de tiros con rifle." 
39 E l juguete cómico E l palco del 
Real. 
4? E l acto del trapecio oscilante y 
salto á la cuerda, por la Geraldine. 
59 Serpentina. 
Y en el popular coliseo de la calle de 
Consulado dos tandas combinadas de 
esta suerte: 
A las ocho: Almanaque de Alhaynbra. 
A las nueve: Intrigas del bobo. 
Se suspende la tercera , tanda para 
ensayar la revista de los hermanos lío-
brefio titulada Balance del año y cuyo 
estreno se anancia para el lunes. 
Lucirá esta obra decoraciones de 
Arias. 
Espléndidas como todas las suyas. 
CANTAR.— 
Yo dudó que bajasen á la tierra 
los ángeles del cielo; 
te vi ayer, de mañanita, 
y de haberlo dudado me arrepiento. 
liicardo Sepúlveda. 
MM &G0MF E: PSilU l ilO. 
Comerciantes importadores y exportadores. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E COSER 
D 0 M E 8 T I C . S . & K V I B R A T O R I A y N E ¥ N A T I O N A L 
Y D E LAS D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D para ca-
rruajes. 
G r a n f^lí nneí f^s <Ie bicicletas, zunchos de goma, faroles, tim-
^ i d i i v?A|JU£>eCÍCm bves,coriietas y demás accesorios. 
Inmensa variedad en J U G U E T E R I A y Q U I N C A L L E R I A F R A N C E S A , 
S a G O S dí* h^n^ra I I A P ! , Los tenemos en tres tama&os: Grandes-W ^ * , , V ' • • '^ •»V^%|MC;IÍB medianos y pequeños. 
Recomenclamos d TenedOTeS de L l b r O S , nuestras R E -
O L A S D E A C E R O F L E X I B L E S , hechas del mejor acero de muelle de reloj. 
Se dan MAQUINAS de coser á P L A Z O S y S IN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y nniquinas de coser. 
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AVE MAEÍA.—La casa de Anselmo 
López acaba de dar á la estampa una 
melodía religiosa para canto con el tí-
tulo de Ave María, original de Alberto 
García Mendoza, y acompafiamiento 
de piano por el joven y conocido pro-
fesor Jorge Ankerman. 
Está de venta en dicha casa, Obra-
pía 23, al precio de cincuenta centa-
vos. 
Agradecemos el ejemplar que se nos 
dedica. 
LA FILOSOFÍA.—Es la consigna del 
día:—el que su negocio entienda—debe 
visitar la tienda—regia L a Filosofía. 
Porque sus telas flamantes,—son, y 
á las gentes ofuscan—las telas que siem-
pre buscan—las señoras elegantes. 
Y es lógico y oportuno—oir decir en 
el día:—^Voy á La Filosofía—de la ca-
lle de Neptuno." 
HISTORIETA.—La familia real de 
Suecia es poco dada á las etiquetas y 
convencionalismos. De su sencillez da 
idea una aventura que hace poco le 
ocurrió al rey. 
E n el salón de fumar de un hotel de 
Wiesbaden, hallábanse varios caballe-
ros discutiendo acerca de las mejores 
formas de gobierno. Uno de los orado-
res defendía con gran elocuencia la for-
ma republicana, añadiendo que en su 
opinión era la que mejor defendía los 
derechos del pueblo. 
E n la mesa de al lado había un ca-
ballero de barba blanca que escuchaba 
con interás la discusión. E l defensor 
del republicanismo notó que el caba-
llero se sonreía, y dirigiéndose á él ex-
clamó: 
—Parece que á usted no le conven-
cen mis argumentos. ¿Es usted monár-
quico, por casualidad? 
E l caballero de la barba blanca res-
pondió afirmativamente. 
—Entonces—repuso el republicano 
mirando á sus amigos,—¿tiene usted la 
bondad de decirnos por qué razón pre-
fiere usted la monarquía á las demás 
formas de gobierno? 
—Con mucho gusto—respondió el 
interpelado.—La primera y principal 
es que yo soy rey... 
E l caballero de la barba blanca era 
el rey Oscar de Suecia. 
MUY FAVORECIDA. — Biempre se vé 
muy favorecida la linda peletería de 
Muralla y Habana que se engalana con 
el nombre regio de La Princesa, y mu-
cho más ahora que acaba de recibir un 
gran surtido de calzado para la esta-
ción. 
La Princesa ofrece en sucesión inaca-
bable una serie de calzado de todos es-
tilos, para señoras, en los que predo-
mina el de charol de corte bajo, propio 
para teatros y salones. 
Los caballeros están de plácemes con 
el nuevo calzado de horma especial 
propia para el país, lo mismo que el de 
niños, que tiene fama por su duración 
y por su comodidad. 
E n todo este mes hace una rebaja en 
sus precios La Princesa. 
E L PIAR DEL TÓRTOLO.— 
Tortolitos, tortolitos 
que piáis en la alameda, 
¿qué véis en vuestros cantos? 
¿qué lloráis en vuestras quejas? 
Gorgeais las presentes diebas 
6 trináis pasadas penas, 
6 dais al aire congojas 
por los malos de la ausencia? 
Anunciáis dolor, ¡oh tórtolos! 
ó cantáis la buena nueva? 
Tortolitos, tortolitos, 
¿qué piáis en la alemeda? 
"Piamos al dios Apolo 
y á Madre Naturaleza 
que nos manden el cigarro 
janonés de La Eminencia, 
y que nos manden el ruso 
do la misma marca!" Apenas 
dijeron esto los tórtolos 
cesó el trino en la alameda 
y metieron bajo el ala 
la atortelada cabeza! 
CENTRO ESPAÑOL.—Prueba inéqui-
voca de la prosperidad del Centro Es-
pañol ha sido el resultado del baile de 
máscaras celebrado el domingo último. 
Fué una fiesta animadísima. 
Los amplios y bonitos salones del 
Centro Español estaban convertidos en 
un paraíso. 
¡Cuántas y cuán alegres y bullicio-
sas mascaritas! 
También daba realce á esta fiesta 
un gran número de encantadoras seño-
ritas en traje de sala. 
Entro otras haremos especial men-
ción de dos gentilísimas matanceras: 
Paulina y Posita Mir. 
Con preciosos carnets fueron obse-
quiadas las damas. 
L a orquesta del popular Felipe Val-
dés obtuvo, una vez más, grandes cele-
braciones. 
Y para concluir enviamos nnestra fe-
licitación á los señores Valles y Cotn-
pañel, presidentes, respectivamente, 
de la Directiva y de la Sección de Ee -
creo y Adorno del Centro, por el bri-
llantísimo resultado de la fiesta del do-
mingo. 
Y . . . adelante! 
¡OÍDO Á LA OAJA!—La Flor, de To-
más Gutiérrez, produce excelentes ta-
bacos y cigarros, cuya bondad puede 
apreciarse sin necesidad de catalejos. 
Y es que siendo de la Vuelta Abajo 
los materiales, Lace gallarda ostenta-
ción de su existencia merced á las vi-
tolas, que aprecian y buscan los peritos 
y los analfabetos en el arte de fumar. 
Por eso son recomendables, sin reser-
vas, tan ricos tabacos y cigarros tan 
sabrosos. 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda Muni-
cipal en la retreta de esta noche en el 
Malecón, de 8 á 10: 
Pasodoble Heaven's Artillery, L in-
coln. 
Obertura 1813, Tschaikowsky. 
Célebre Fjargo, Haendel. 
Selección de Siegfried, Wagner. 
Cavatina, Eaff, 
Melodía La Omnipotencia, Schubert. 
Two Step Bedelía, Schwartz. 
Danzón Pusia y Japón, I . Cruz. 
E l Director , 
G. M . Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre murmuradoras: 
—¿Te acuerdas de aquella endemo-
niada Micaela? ¡Qué carácter tan atroz 
el suyo! 
—Hace un siglo que no la veo. 
—Me han dicho que tiene dos hijas. 
—'No es cierto. 




N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NORTE.—2 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítimas, 
1 varón blanco natural, 1 hembra mes-
tiza natural. 
D I S T R I T O SUR.—1 varón mestizo legíti-
mo, 2 hembras blancas legítimas, 1 va-
ron blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
tima, 2 hembras blancas naturales. 
D I S T R I T O OESTE.—1 varón negro na-
tural, 1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO SUR.—Arturo Cuesta y Gue-
rra, con María Luisa Rivero y Cabrera, 
blancos. 
D I S T R I T O ESTE.—Luis Menéndez Ro-
dríguez, con Arturo Mambuco y López, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Dolores Santana, 
67 años, Canarias, San Lázaro 138. Neu-
monía. 
D I S T R I T O SUR—Mariana Arango, 37 
afios, Habana, Gloria 171 A . Mielitis.— 
Enrique Garmendía, 60 años. Matanzas, 
Salud 40. Aneurisma de la orta. 
D I S T R I T O ESTE.—Florentino Zamora, 
50 años, Manzanillo, Picota l . Hipertrofia 
cardiaca. 
DISTRITO OESTE.—Juana Cruz, 7 me-
ses. Cubana, Jesfts del Monte 161. Eneri-
tis,—Andrea Boufartigue, 75 años, Cien-
fuegos, Santo Suarez 16. Arterio escle-
rosis.—Emilia Rodríguez, 47 días, Ha-
bima, Jesús del Monte 83. Atrepsia.— 
Fausto Grillo, 2 meses. Habana, Espada 
8. Atrepsia.—Tiburcia Ortega 36 años, 
Cubana, Estevez 103. Tuberculosis pul-
monar.—Antonio Valdés, 39 años; Cuba-
no, Cerro 420, Tuberculosis pulmonar.— 
José A . Runi, 15 meses, Habana, Ve-
lazquez 22 A . Gastroenteritis aguda.— 
Blanca Garciga, 70 años; Cubana, La Mi-
sericordia. Asma.—José Fernández, 42 
años, España, La Covadonga. Ulcera del 
estómago.—Alejandro Ñuño, 42 años 
España, La Covadonga. Bronconeumo-
nía.—Miguel Alma, 40 años, Turquía, 
La Purísima. Coxalgía.--Josó Saez, 44 
años, España, La Purísima. Insuñcien-
cia aórtica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 16 
Enero 27 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O NORTE.—1 varónblanco, le-
gítimo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco, legí-
timo. 
D I S T R I T O ESTE.—2 hembras blancas, 
legítimas, 1 varón blanco legítimo, i 
hembra negra natural, 1 varón negro na-
tural. 
D I S T R I T O OESTE.—2 varones blancos 
legítimos, 2 hembras blancas legítimas, 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
D I S T R I T O NORTE.—Benjamín Antonio 
y Aren, con Marta Abud y Raclud, blan-
cos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE.—José Rodríguez y 
Fernández, con María Suárez y de la Me-
sa, blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O NORTE.—Emil ia Tremoleda, 
47 años. Matanzas, Tejadillo 40. Tuber-
cutosis pulmonar. 
DTSTIUTO SUR.- - Jul ián Gener, 68 años, 
España, Suárez 25. Arterio esclerosis. 
D I S T R I T O ESTE.—Sebastián García, 67 
años, Canarias, Hospital de Paula. Le-
sión orgánica del corazón.—Asunción Ce-
rozo 80 años, Habana, Hospital de Pau-
la. Hemorragia cerebral.—Dolores Ren-
teran, 40 años, Habana, Cuba, 151. Len-
cocitencia. 
D I S T R I T O OESTE—Laurentino Piñón, 
46 años, España, Valle 1. Cirrosis del 
hígado.—Vicente Casuso 3 días. Haba-
na, Carbailo B. Nacimiento prematuro. 
—Teresa Faurer, 72 años, Habana, Tu-
lipán 21. Arterio esclerosis.—Ana Blan-
ca, 100 años, Africa, Santo Tomás 35. 
Debilidad senil. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 9 
Enero 2 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco, legí-
timo, 2 hembras blancas legítimas, 1 va-
rón mestizo, natural, 1 varón blanco na-
tural. 
DISTRITO ESTE—1 hembra mestiza le-
gítima, 1 hembra blanca legítima 1 va-
rón negro legítimo. 
D I S T R I T O OESTE.—1 varón blanco na-
tural. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE.—Carlos González y 
Rodríguez, con Matilde Costales y Her-
nítíraez, blancos.—Francisco Fernández é 
Iturralde, con Resina de la Maza y Ama-
dor, blanco. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE .—Jesús Caseiro Cam-
pos, con Encarnación Fernández y Ber-
nárdez, blanco. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Rosa Mojarrieta, 
71 años. Habana, Gervasio 4. Arterio 
esclerosis.—María del Angel Jorge 30 
años, Matanzas, Animas 89. Peritonitis 
tuberculosis 
DISTRITO SUR.—Juana Santa Cruz, 30 
años. Habana, Suarez 87. Tuberculosis 
pulmonar.—Adelaida Moran, 48 años, 
Habana, Factoría 84. Arterio esclerosis. 
—Paulino Tarafa, 48 años. Habana, Suá-
rez 70. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—Genoveva González, 
19 años. Aguacate, Jesús María 80. Tu-
berculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE—Lina González, 4 
meses. Habana, Marina 14. Atrepsia.— 
Carlota Rodríguez, 34 años, Habana, 
San Joaquín 57. Albuminuria.—Eméri-
ta Fraga, 30 años, Cubana, Luyanó 39. 
Tuberculosis pulmonar.—José M . Torres, 
72 años Cubano, Fernandina 97. Arte-
rio esclerosis.—Desiderio Serrano, 80 
años. Cubano, Estevez 139 A . Esclero-
sis cardio vascular.—José Fojon, 2 días, 
Habana, San Elias 16. Debilidad con-
génita. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 12 
C O M P R A D E C I L I N D R O S 
S e c r e t a r í a de Obras Púb l i cas , Jefatura de la 
ciudad de la Habana. Habana 1? de Febrero 
de l!)05. Hasta la una de la tarde del d í a oncfl 
de Febrero de 1905, se r e c i b i r á n en esta ofici-
na, T a c ó n n ú m e r o tres, proposiciones en p l i e -
go cerrado pasa la venta á esta Jefatura de dos 
ci l indros aplanadorea de vapor con accesorio 
roturador de macadam. Las proposiciones se-
r á n abiertas y leidaa p ú b l i c a m e n t e á la hora y 
fecha mencionadas. En esta oficina se fucílf. 
t a r á n impresos de p ropos i c ión en blanco y se 
d a r á n inrormes á quien lo solicite. D, L o m b l -
11o Clark, Ingeniero Jefe. O. 297 6-2 
Los que toman la cerveza JLA T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
ANUNCIOS 
L a Campana, posada. Egido 7. 
Magní f icas habitaciones á 60 y 80 cts. y | 1 , 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna de 
su clase. 580 26t- l3En 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
• E L JEREZANO • 
L A C E N A A 40 C T S . dtsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
PARA HOY: Arroz con pol lo U n postre, pan y café 
A L A O R D E N cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 cta. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de par t i c ipar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista d é l a 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
t r a clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contaraos con veinte cuartos m á s , los que 
quedan á su d i spos ic ión .—José Prado y Cí 
CUBIERTOS A 40 CTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café .—OTRO A 55 
CTS, los mismos que el anter ior con el aumen-
to de botella vino Rioja ó media de Lago. 
Prado núm- 102-
31 26Db-26 
bien p ron to y barato, di r igi rse á Pedro M a r -
t í n , p in to r . Obispo y Mcn-orra te , E l Casino. 
Te lé fono 5( 9. 690 26t-17 B 
Í P i 
amez 
El wm yino mii lo 
5 Cute 
en Mellas alainlraías. 
1073 
ÜMCOS IMPORTADORES: 
Romagosa y Cp. 
O F I C I O S 23 
a l t 15-12 E 
en el Vedado, propia para persona de gusto 
que desee v i v i r con todo el confort , se vende 
en el mejor si t io de la L í n e a esquina de Fra i le , 
con magn í f i ca s vistas á la brisa, de construc-
c ión moderna y sin que le faite detal le de co-
modidad, ü e r m o s o j a r d í n con preciosa verja, 
huer ta con numerosos á rbo l e s frutales en cons-
tante p r o d u c c i ó n , lujoso cuarto de bal ío , con 
aparatos de duchas y chorros con p r e s i ó n ma-
yor que la de los establecimientos h idro te rá , -
picos, etc. I n f o r m a de 9 a 12 A. M . R. Anaya, 
O b r a p í a 57, altos. No se t ra ta con corredores, 
1460 4-2 
E N D A M A S 15. 
La Srta. Clara Corint i Lauda se ofrece para 
e n s e ñ a r por r á p i d o sistema y m ó d i c o precio la 
p i n t u r a Kings ton (ó de p luma) . E n su prop io 
domic i l io Damas 15, i n f o r m a r á la referida se-
ñ o r i t a sobre precio y oondiciones de 1 a 3 p . m . 
1202 7t26-8m27 
LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
LAS GALLETICAS ESPECIALES 
(ENVASADAS EN LATAS DE 3 LIBRAS.) 
L A E S T R E L L A , s a l l e t i c a s 
Kec l iacen imitaciones y exijan s i e m p r é nnestra marca . 
0158 17 g V i lap lana , Guerrero y Cía. 
P A R A C A R N A V A L , 
D E V A R I A S C L A S E S . 
Hechas en la fábrica de papel de 
Castro Fernández y Ca. 
HE V E N D E N E N SU DEPOSITO: 
wm n iif i mi mm. 
C-289 5t - l 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Monin, O-Reilly 05, cura la cal— 
vicie y no cobra hasta obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que deseen te» 
ner una abundante cabellera, vengan £ 
consultarse y obtendrán maravillosos re-
sultado. 
También ofcece su faja higiénica coa 
especial privilegio para reducir el abdo-
men, y corsets de la última moda de Pa-
rís. Los hay de todas las formas que se 
pidan. c 101 52t-K8 n 
l o s fabricantes de aguas, gaseosas que sus-
criben, han fijado desde el d ía V. de Febrero, 
los precios siguientes: 
1 caja L imonada gaseosa en bote-
l l a corr iente, á |0 43 cts, 
1 sifón Agua de Selts t a m a ñ o co-
rr iente , á $0 10 cts. 
1 sifón Agua de Selts t a m a ñ o gran-
de, á $0 12 cts. 
1 c i l ind ro agua de soda, a $2 00 cts. 
Habana 31 de Enero de 1905. 
Por La Habanera, Crusellus R o d r í g u e z y O» 
—Por El Progreso. M . F. Gudeman.—Por La 
E s p a ñ o l a , l ü e r v o y C; 1389 4t-3l 
D E B E N E F I C E N C I A 
En cumpl imien to de lo que dispone el ar-
t í c u l o 24 del Reglamento, se ci ta á los s e ñ o r a » 
socios para la Junta General ordinar ia que de-
b e r á celebrarse el domingo, cinco de Febrero 
p r ó x i m o , á las doce del día , en los salones de l 
Casino E s p a ñ o l , con objeto de dar cuenta do 
las operaciones realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio d e l 04 á 1905. 
Habana 27 de Enero de l í^S . 
E l Secretario Contador, 
J u a n A . M u r g a . 
C-210 8t-27 8m-28 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Orinariaa.—Enfer 
medades de Soñor.w.- 'Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342. C 193 24 E 
E L JAZMIN DEL CABO 
I N F A N T A Y COxN'CORDIA 
Este es el j a r d í n que m á s barato vende t o d » 
oíase de plantas tanto del pa í s como extranje-
ras. Hay gran surt ido de jazmines del Cabo, 
Areocarias, Hortensias, Camelias y Primas fi-
nas de todas clases, acabadas de llegar de A l e -
mania y los Estados Unidos. 
Gran surt ido en alamos y cocos, g ran varie-
dad de Rosales y Claveles. 
1380 26t-31 E 
Asacíaci ig Depiis 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R Í A 
Acordado se saque á subasta los trabajos 
de Estucos, Repellos y Vestiduras que se nece-
si can efectuar en el edificio que esta Aso-
c i a c i ó n construye en las calles de Prado, T ro -
cadero y Mor ro , se avisa por este medio á las 
personas que deseen hacer proposiciones para 
ellos, que en esta Secretcria e s t á n á disposi-
c ión de las misma, los Pliegos de Condic ione» 
T é c n i c a s y Eco; ómicas , formulados al efecto, 
todos los dias no feriados de 8 á 10 d é l a m a ñ a -
na, de l 2 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
hasta el d í a que se s e ñ a l a para la l ic i tac ión. 
La subasta se e f e c t u a r á el día 11 de Febrero 
p r ó x i m o en el Sa lón de Sesiones del Centro do 
esta A s o c i t c i ó n (altos de Albisu) á las 8 de l a 
noche ante la Direct iva en pleno, la que r e c i -
b i rá las proposiciones bajo pliego cerrado que 
se le presenten. 
Lo que se anuncia de orden del Sr. Presiden-
te para conocimiento de las personas que de* 
seen tomar parte en la l i c i t ac ión . 
Habana 28 de Pnero de 1903. 
E l Secretario, 
M . P A N I A G C A . 
1272 13t-2S 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y Ac corte y confección irreproctóíe , 
J? . ^¡íaz Taldepares 
C-163 26t-20 E 
Dr. J o s é R. Viftaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A N". 36^, ESQUINA á AGÜIAB 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
D E 
le la naDana 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Direc t iva se saca fi p ú b l i c a 
subasta la e jecución de las obras que compren-r 
de el Proyecto de T R A B A J O S V A R I O S D f l 
H O R M I G O N A R M A D O que se han de ejecu-
tar en el edificio que esta construyendo esta 
Asoc iac ión en las calles de Prado, Trocadero y 
Mor ro . 
Dos Planos y Memorias Técn ica s y E c o n ó -
micas, e s t a r á n de manifiesto y á la d i spos ic ión 
de las perso ñas que deseen hacer proposicio-
nes para la obra de que se trata, en esta Suore-
t a r í a , todos los d í a s laborables, de 8 á 10 de l a 
m a ñ a n a , de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la 
noche hasta el d í a que se e f e c t u a r á la subasta. 
Esta t e n d r á efecto ante la Direc t iva en pleno, 
en el Sa lón de Sesiones del Centro de esta As o-
e l ac ión (altos de Albisu) á las ocho do la noche 
del d í a 16 de Febrero pino, á la que d e b e r á n 
presentar las proposiciones bajo pliego cerra-
do, los s e ñ o r e s que deseen tomar par teen esta 
l i c i t ac ión . 
Lo que de orden del Sr. Presidente se h a c » 
pfiblico para general conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1905. 
E l Secretario, 
M . P A . N I A G U A . 
1271 nt-28 S 
l L CORREO DE PARIS 
Ü U A N T A L I . E K D E T I N T O l i l i 111A 
con todos los adelantos de es t i ín las t r l i:, a . 
tifie y l i m p i a toda clasa de rop v, tanfcj da i a -
ñ o r a como de caballero, de já i^ io las como nua, 
vas, se pasa á dom.cl i ia á recojer los eacaraos 
avisando al T e l é f o n o tí30, y esta cas* cu^aoci 
con dos sucursales para comodidad del puablo, 
Bernaza 22, L a Francia y 0 í ido 13, La, P á l m a -
los precios arre rUdos a la s i t uao ión . 
Teniente Rey 53, frente ü S a r r á . Te ló fo i :3 )3 
C 121 2Gt-Hiú 
imprenta y Estereotipia del DIARIO Dli M£lAU!iU 
